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Ob besedi islam mnogi najprej pomislijo na slabe strani religije. Na tem mestu mislimo 
predvsem na teroristične napade fundamentalističnih skupin (Islamska država1), politične 
in vojne razmere na Bližnjem vzhodu (Irak, Iran, Sirija, Združeni arabski emirati) in 
begunce kot posledico takšnih razmer. Pomembno je zavedanje, da islam ni le »slaba 
novica«, temveč je vera, kultura, civilizacija in način bivanja. Kot vsaka druga religija, 
civilizacija in kultura je islam tekom zgodovine doživljal spremembe. Tako je tudi islam 
v 18. stoletju doživel reformacijo. Prišlo je do reformiranih gibanj, ki so nastala zaradi 
želje po osvoboditvi izpod imperializmov in eno izmed teh reformiranih gibanj je bilo 
vahabistično gibanje. Tekom časa se je to gibanje spremenilo iz reformirano-teološkega 
v konservativno gibanje, ki je pozivalo k družbenemu, političnemu in teološkemu 
očiščenju družbe. Vahabistična zvestoba Koranu in suni je postala zvestoba kraljevi 
savdski družini (Moussalli 2009, 7). 
V središču obravnave pričujočega magistrskega dela je religijski nauk vahabitskega 
islama. Cilj magistrskega dela je predstaviti na Slovenskem slabo obravnavano tematiko 
vahabitske smeri islama. Metoda, ki jo bomo uporabili pri pisanju magistrskega dela, je 
raziskovalno-teoretična metoda. V prvem delu magistrskega dela bomo predstavili 
temelje islamske dogmatike, med katere spada pet stebrov islama, šest verskih resnic 
(iman) in Koran. Obrazložili bomo tudi pomen besed din (religija), iman (vera), 
fundamentalizem in ekstremizem. Pri pojasnjevanju določenih vsebin iz dogmatike 
islama si bomo pomagali s slovenskim prevodom Korana iz arabskega izvirnika, ki je bil 
izdan leta 2014. Po Mirceu Eliadu bomo kronološko povzeli življenje preroka 
Mohameda.  
V drugem delu magistrskega dela bomo pojasnili razkol, ki se je zgodil v islamu po smrti 
preroka Mohameda. Povzeli bomo kulturno in politično razsežnost obeh velikih ločin v 
islamu, sunitske in šiitske. V nadaljevanju se bomo lotili obravnave pravnih šol v islamu. 
V tretjem delu magistrskega dela bomo opisali pravno šolo Hanbali, ki ji je sledil tako 
                                                          
1 Tukaj mislimo vojaško politično telo Islamska država Iraka in Levanta, ki se je 2014 preimenovala v 





Ibn Tajmija kot ibn Abdul Al Vahabi. V četrtem delu magistrskega dela bomo 
obravnavali ibn Abdula Al Vahabija, reformatorja islamskega nauka. S poglobljenim 
branjem in analizo besedil o delovanju, življenju in reformi Moh(ameda Ibn Abdula Al 
Vahabija bomo dobili poglobljen uvid v njegovo osebnost ter njegov teološki vpliv na 
zgodovino islama. Predstavili bomo kulturno, politično razsežnost vahabizma, njegovo 
nadgradnjo salafizem ter naredili primerjavo med islamskim naukom2 in naukom 
vahabizma. Vključili bomo tudi informacije o prisotnosti vahabitov v Sloveniji, pri čemer 
si bomo pomagali s spletno stranjo Resnica – Haq, Islamsko spletno stranjo – islam.si in 
opravili intervju z Alimom Hasanagićem. Z njegovo pomočjo smo tudi dopolnili arabski 
slovar, ki smo ga vključili v magistrsko delo. S poglobljeno študijo življenja Mohameda 
Ibn Abdula Al Vahabija želimo razjasniti religijski nauk, ki ga je posredoval muslimanom 














                                                          
2 V magistrskem delu bomo naredili primerjavo med sunitskim verovanjem in vahabitskim verovanjem, 





1. ISLAMSKI NAUK 
 
V prvem delu magistrskega dela se bomo posvetili islamskemu nauku. Najprej bomo 
povzeli življenje preroka Mohameda, nato pa bomo predstavili Koran, božje razodetje po 
islamskem verovanju, ki ga je preroku Mohamedu narekoval angel Gabrijel. Razložili 
bomo razlike med teološkima izrazoma »iman« in »din«, s tem pa tudi  razjasnili razloge 
za strogo izpovedovanje vere po Koranu. Na kratko bomo razložili pet stebrov islama, ki 
jih mora prakticirati vsak musliman: pričevanje, molitev, miloščina, post in romanje. Kot 
zaključek prvega dela magistrskega dela bomo razložili šest verskih resnic, v katere mora 




Mohamed se je, sodeč po različnih virih, rodil med leti 567 in 572 v Meki. Pripadal je 
mogočnemu plemenu Kurajšev. Pri šestih letih je osirotel, najprej ga je vzgajal dedek, za 
tem pa njegov stric po materini strani, Abu Talib. Okrog leta 595 se je kljub razliki v 
starosti poročil z bogato vdovo Hadidžo. Nekaj let pozneje, natančneje okrog leta 610, je 
Mohamed preživljal dolga obdobja duhovne osame v votlinah in na drugih osamljenih 
krajih. Prva tri leta je Mohamed pripovedoval o božjih razodetjih samo svoji ženi in 
nekaterim bližnjim prijateljem, med katerimi sta bila njegov bratranec Ali in prijatelj Abu 
Baker. Na pot preroštva je Mohamed stopil šele po videnju leta 612, ko mu je bilo 
ukazano, naj javno oznani Allahova3 razodetja. Od vsega začetka je poudarjal mogočnost 
                                                          
3 Srž islama je vera v enega boga, enega edinega Allaha, čigar moč, znanje in bivanje so neomejeni 
(Islamska skupnost 2020). Allah je arabska beseda za Boga, ki izvira iz besede al-llah, ki se je uporabljala 
za označevanje bogov, danes jo uporabljajo tudi arabski kristjani (Kerševan in Svetlič  2004, 21–22). Allah 
je edini bog, stvarnik in gospodar sodnega dne. Bog, ki je ustvaril Adema in človeštvu poslal poslance, med 
njimi tudi Nuhu (Noeta), Muso (Mojzesa), Ibrahima (Abrahama), Isaa (Jezusa) in Mohameda kot zadnjega 
poslanca (Ervin Džaferović 2006, 353). V magistrskem delu obravnavamo Boga v kontekstu islamskega 
nauka in islamskega monoteizma, zato smo se odločili, da bomo uporabili arabizem Allah, saj je slednji 





in usmiljenost Allaha. Mohamedu pri oznanjevanju »Ni drugega boga razen Allaha,« ni 
šlo za ustanavljanje nove religije. Svoje rojake je želel prebuditi in jih prepričati, da naj 
verujejo le v Allaha. Leta 622 je Mohamed odšel v Jasrib (poznejšo Medino) in po 
odobritvi nekaterih plemen, ki so ga takoj sprejela, prevzel vlogo razsodnika. Teološka 
zgradba islama je bila končana, ko je Mohamed prišel v Medino in opredelil pravila, 
danes znana kot pet stebrov islama. Kot nesporni vladar Medine je moral urejati življenje 
v njej, zato so razodetja, ki jih je prejemal, bolj pravne narave. S svojo politično močjo in 
inteligenco je dosegel zlitje muslimanov, ki so prišli iz Meke in spreobrnjencev iz 
Medine, ter se razglasil za edinega voditelja. Kljub političnemu in vojaškemu uspehu, ki 
ga je imel Mohamed, ga je v Medini razočaral odziv judovskih plemen (Eliade 1996, 46–
53; Ocvirk 2011, 351). Judje v Medini so bili sprva pripravljeni Mohamedu ponuditi 
priložnost, a so ti vendar kmalu spoznali, da izgubljajo svojo moč v Medini, zaradi česar 
so postali odklonilni do muslimanov Armstrong 2006, 171). Mohamed je odklonilni 
odnos pragmatično razrešil s sprejetjem posebnega dokumenta, t. i. Medinske ustave. 
Slednja je določala, da vsi prebivalci Medine tvorijo eno skupnost (Šterbenc 2011, 98). 
Mohamed4 je posameznike povezal v novo skupnost verske narave, umo. Arabski narod 
je združil s širjenjem in sprejemanjem islama. S spretnim pogajanjem je Mohamed pri 
svojih pohodih proti nomadskim plemenom in prebivalcem Meke dosegel več in tako 
postal zgledni vzor za svoje naslednike, kalife. Med spretnim pogajanjem so bili prisotni 
tudi nasilni5 pristopi k širjenju vere (Eliade 1996, 55; Rodinson 2005, 01–206 ). Med 
letoma 630 in 631 so se Mohamedu pridružila arabska beduinska plemena, zato je na 
Arabskem polotoku organiziral upravo in uvedel davke. Kristjani in Judje so, kot ljudstva 
Knjige, ohranili pravico do veroizpovedi in lastnega premoženja, vendar so morali 
islamski državi plačevati poseben davek. Politeisti niso imeli nobenih pravic (Splošni 
religijski leksikon 2007, s. v. Mohamed). 
                                                          
 
4 Mohamed je bil izjemen človek, saj mu je pred smrtjo leta 632 uspelo združiti skoraj vsa arabska plemena 
v novo združeno skupnost, umo. Sčasoma je Mohamedova religija postala znana kot islam – izkazovanje 
eksistencialne pokorščine vsakega spreobrnjenca Allahu (Amstrong 2006, 161–154).  
5 Bitka pri Badru, kjer se je Mohamed odločil, da bodo najprej zahtevali odkupnino, potem pobili tiste, za 





V islamu Mohamed predstavlja božjega odposlanca, ki mu je bilo preneseno božje 
razodetje, ki je zdaj zapisano v Koranu (Splošni religijski leksikon 2007, s. v. Mohamed). 
Več o zapisanem božjem razodetju, ki je bil zapisan po smrti preroka Mohameda, bomo 
pisali v naslednjem poglavju.  
1.2 Koran 
Koran (recitriranje, branje) je temelj islama. Koran je tematsko zelo raznolika knjiga, ki 
govori o Bogu, človeku, svetu, naravi, življenju, smrti, dobrem, zlu, o končni naravi 
stvari, o mejnih stanjih vseh stvaritev. Muslimani verujejo v sporočilo Korana kot 
dobesedno in večno božjo besedo, absolutni poziv, ki ga je človeštvu po nareku angela 
Džibrila (angela Gabrijela) posredoval Muhammed (Mohamed), božji poslanec6 (Karić 
2014, 9–10). Koran zajema velik delež vsebine muslimanske vere, prakse, verovanja in 
je sočasen komentar o začetkih islama. V sveti knjigi Allah izraža svoje mnenje o 
nastajajočih razmerah: odgovori nekaterim Mohamedovim nasprotnikom, pojasni pomen 
boja in opozori na razsežnost človekovega življenja. Koran ni razprava ali pripoved, 
temveč gre za razmišljanja o različnih temah: o božji navzočnosti v naravi, življenju 
prerokov ali poslednji sodbi (Armstrong 2006, 159). Koran se uporablja pri verskih 
obredih, porokah in islamskih praznikih. Prav tako pa je v določenih tradicionalnih 
muslimanskih družbah sprejet kot vir prava in predpisov (Karić 2014, 16). 
Nastanek tekstualne oblike Korana se loči na dva dela. Prvi del je nastal v meškem 
obdobju med leti 612  in 622, drugi del pa v medinskem obdobju med leti 622 in 630. V 
prvem delu  se Koran obrača na prebivalce Meke, ki so se upirali Mohamedovemu 
pridiganju. Vsebuje dogmatski nauk o veri v enega Boga (Allah), angelih (meleki), božjih 
poslancih, zadnjem odposlancu Mohamedu, sodnem dnevu in prihodnjem življenju. 
Drugi del vsebuje predpise islamske skupnosti z moralnega, pravnega in političnega 
stališča (Splošni religijski leksikon 2007, s. v. Koran). Koran je temeljni vir islamske 
religijske misli, ki pa seveda ne odpravlja drugih virov. Koran vodi muslimane na tri poti, 
                                                          
6 Človek, ki trdi, da je poslanec, ne zatrjuje le resničnosti svojega šeriata, marveč trdi tudi, da je preko 
razodetja in poslanstva povezan s presežnim svetom. Trdi, da mu je Allah dal nalogo, da širi vero. Zaradi 
tega so navadni ljudje s svojo preprosto miselnostjo vedno zahtevali čudeže od božjih poslancev, da bi  z 
njimi potrdili resničnost svojega poziva. Tabatabai poudarja, da božji poslanci niso bili politiki, ampak 






ki naj bi jim muslimani sledili: 1. pot zunanjega in formalnega vidika (šeriat), 2. pot 
razumskega razumevanja in 3. pot duhovnega dojemanja, ki se doseže z iskrenostjo 
(ihlas) v pokoravanju Allahu. Koran v svojem formalnem vidiku nagovarja vse ljudi, saj 
izhaja iz edinstvene božje vrhovne oblasti in zato od ljudi zahteva, da sprejmejo načela 
vere, kot so božja enotnost, poslanstvo (nubuvvet), poslednje reči in posmrtno življenje 
(ahiret). Koran je knjiga, ki vsebuje celoviti program za človeško življenje. V temelj tega 
obširnega programa je umeščena Allahu najdražja beseda, ki je verovanje v njegovo 
enotnost. Vsa načela islamskih ved so izpeljana iz načel enotnosti (tevhid)7 (Husein 
Tabatabai 2013, 77). Prakticirati tevhid pomeni vključiti razodeto resnico v vsak vidik 
svojega življenja, vključno s svojimi upi, neuspehi, strastmi, srečo, poroko, družino in 
skupnostjo. Enotnost teh dejanj se nato kaže v medsebojni povezanosti govora in vere. 
Tevhid se kot utelešena praksa kaže v treh medsebojno povezanih načelih: govor (aqwal), 
vedenje (bil-'amal) in vera (iman). Dober musliman je tisti, ki si nenehno prizadeva 
uskladiti zunanje vedenje z vero (Haj 2008, 46). Pomembno pa je tudi razlikovanje med  
teološkima izrazoma din in iman. Kljub razlikam med njima, kakor bomo videli v 
nadaljevanju, je vsebina obeh pojmov pomembna tako za muslimana kakor vsakega 
vernika. Več o tem bomo pisali v naslednjim podpoglavju (1.3.), v katerem bomo 
razjasnili razlike med njima. 
1.3 Din, iman in tevhid 
 V islamu  razlikujemo med pojmoma »iman« in »din«. Slednji se prevaja z besedo 
religija, iman pa z besedo vera. Vera je človekovo notranje sprejemanje razodetih resnic 
in izpovedovanje teh resnic z besedo. Oseba, ki pričuje o predmetu vere, je vernik 
(momin)8. V islamu se pričevanje imenuje šahada, beseda označuje izpoved vere v islamu. 
Musliman postaneš, ko izpoveš vero, ampak če gre le za izpovedovanje vere, se 
muslimana drži oznaka sekulariziran vernik. V islamski tradiciji je pomemben govor, saj 
gre za povezavo med dejanjem in namenom (nijat). Ampak islam je tudi jamstvo imana, 
kar pomeni, da je treba vero potrditi z izrekom (qawl bil-lisan) in z dejanjem ('amal) (Haj 
                                                          
7 Tevhid v islamu pomeni božjo enotnost – Allah je edini in ni drugega boga razen njega. Tevhid se prav 
tako sklicuje na naravo Allaha. Za večino muslimanov je tevhid sistematična teologija, s pomočjo katere je 
možno bolje spoznati Allaha. Za sufije je znanje o Allahu možno prejeti le z verskim izkustvom ali uvidom 
(Encyclopedia Britannica 2009) 





2008, 46–48).Tisti, ki so se zaradi vere (iman) odločili, da se bodo te striktno držali v 
dejanskem izražanju vere (din), so verniki, ki živijo po izvornem nauku vere. Medtem ko 
je vera notranje sprejemanje razodetih resnic, je religija celovitost dejavnega 
izpovedovanja vere. Tako se din kaže v dejanjih, ki so lahko verske narave bodisi 
vsakdanje dejavnosti, ki jih zapoveduje islam v skupnosti (Osredkar 2011, 366).  
Po Koranu obstajajo štiri stvari, v katerih vernik goji, razvija in vzdržuje vero, to so Allah, 
angeli, preroki, razkrite knjige in posmrtno življenje (ahiret). Tradicionalno je bilo šest 
predmetov vere združenih skupaj v tri glavne kategorije vere, znane kot osnove 
verovanja. To so vera v božjo enotnost (tevhid), vera v preroke (nabuvva) in vera v 
vstajanje in posmrtno življenje. Srčika sporočila Korana ni Allahova eksistenca, temveč 
Allah sam, zaradi česar je božja enotnost prva osnova verovanja. Enotnost je pojem z 
dvojnim pomenom enost in enotnost; pojem pomeni neprekinjeno ustvarjanje. Vse, kar 
je ustvarjeno, je odvisno od njegove volje in ima moč, s katero lahko tudi odvzame 
eksistenco ustvarjenemu bitju. Muslimani pojem neprekinjeno ustvarjanje pojmujejo, kot 
da Allah ves čas ustvarja in poustvarja, uničuje in jih ponovno vrne v obstoj (Turner 2011, 
112–113). 
 1.3.1 Enotnost (wahidiyya) in enost (ahmadiyya) 
Besedi enotnost (wahidiyya) in enost (ahmadiyya) se v literaturi pojavljata kot sinonima, 
a je med njima razlika. Enost Allaha pomeni, da je Allah ustvarjalec, ki ustvari bitje, v 
katerem sta medsebojno povezani lepota in harmonija, kar pomeni, da stvaritev bitja ni 
bila slučajno dejanje. Enotnost se razume kot pogled na kozmos, kot celota, skozi katero 
poteka medsebojna povezanost vseh ustvarjenih bitij. Torej, če je ustvarjeno bitje božja 
stvaritev, je smiseln sklep, da drugemu ustvarjenemu bitju pripišemo istega ustvarjalca. 
On, ki je ustvaril najmanjši atom, v skladu s prej navedenim argumentom, je tudi tisti, ki 
je ustvaril vso vesolje z vsemi živimi bitji (Turner 2011, 111). 
1.3.2 Pet stebrov islama (arkan al-islam)9 
Vsak posameznik ima v svojem življenju obveznosti; tako verske obveznost, npr. post, 
kot vsakdanje obveznosti, kot je oskrba doma, vzgoja otrok. Vsak musliman ima pet 
                                                          
9 Raid Al Daghistani imenuje pet stebrov islama arkan al-islam, šest verskih resnic pa arkan al-iman, več o 





temeljnih obveznosti, ki se imenujejo pet stebrov islama. Prvi steber je pravzaprav iman, 
izražanje vere, gre za šahado, izpoved vere (Splošni religijski leksikon 2007, s. v. 
Šahada). Iz spodaj navedenih sur lahko razberemo, da je v osrčju islamske veroizpovedi 
vera v Allaha, edinega Bog in da ni drugega razen njega ter da je Mohamed njegov 
poslanec. Sura Al-Ahzab govori o Mohamedu: »Mohamed ni oče nikogar od vaših mož, 
temveč je Allahov Poslanec in Pečat prerokov. Allah o vsem vse ve.« (K 33, 40) Sura Al-
Bakara govori o Allahu sledeče: »Vaš Bog je edini Bog in ni boga razen Njega! On je 
Vsemilosten in Vseusmiljen.« (K 38, 163). 
Druga obveznost muslimanov je salat (molitev). V islamu je to obredna molitev, ki jo 
mora vsak musliman opraviti petkrat na dan (ob zori, opoldan, popoldne, ob sončnem 
zatonu – pred večerom in zvečer). Pred molitvijo vernik opravi obredno umivanje. 
Molitev obsega natančno določene pokleke, priklone z licem do tal in deklariranje svetih 
besedil (Splošni religijski leksikon 2007, s. v. Salat; Rodinson 2005, 381). Leta 624 je 
nova Allahova religija razglasila svojo neodvisnost. Mohamed je muslimanom ukazal, 
naj molijo obrnjeni k Meki in ne k Jeruzalemu.10 Sprememba smeri, v katero naj se stekajo 
molitve (kibla), velja za Mohamedovo najustvarjalnejšo versko dejanje (Armstrong 2006, 
172). Navodila o molitvi lahko zasledimo v drugi suri Ali Bakara in dvajseti suri Taha. V 
drugi suri v 143. ajetu piše o tej spremembi kot tisti, ki bo dala na preizkušnjo skupnost, 
ali bo slednja sledila poslancu ali ne. V suri Taha (K 20, 14) piše: »Zares, Jaz sem Allah, 
ni boga razen Mene. Zato mi služi in opravljaj molitev, da se Me spomniš.« Tukaj 
zasledimo ponovno zatrjevanje izpovedi vere, da je Allah edini Bog. V suri Al Bakara 
piše: »Opravljate molitev, dajajte zakat in se priklanjate s tistimi, ki se priklanjajo.« (K 
2, 43) V isti suri piše tudi naslednje: »Opravljate molitev in dajajte zakat! Za vse dobro, 
kar boste naredili zase, boste pri Allahu nagrajeni, Allah zares vidi vse, kar delate.« (K 
2, 101). 
V obeh ajetih zasledimo, da ni govora le o molitvi, temveč tudi o miloščini. Slednja je 
tretja obveznost muslimana, imenuje se zakat. Gre za obvezni verski prispevek, njegov 
namen je zadovoljevanje verskih, kulturnih in socialnih potreb, ki jih ima islamska 
skupnost. Zakat nagovarja posameznike k odgovornim in altruističnim dejanjem za 
soljudi, v teoriji je prihodek namenjen predvsem za pomoč revnim v skupnosti. Zakat 
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vključuje tudi sodelovanje in podpiranje solidarnosti v družbi, prispeva k zmanjšanju 
revščine in daje socialno varnost. Z miloščino posameznik dokaže iskrenost lastne vere, 
pokaže pa tudi njegovo popolno pokornost volji vsemogočnega Allaha (Muhammad in 
Quddus Suhaib 2001, 87–89; Splošni religijski leksikon 2007, s. v. Zakat; Rodinson 2005, 
383).  
Post je četrti steber v islamu. Poteka v devetem mesecu islamskega koledarja, v času 
ramazana. Lahko je obvezen ali prostovoljen. Oseba, ki se posti, se čez dan vzdrži hrane, 
pijače, predajanju čutnim užitkom (glasba, kajenje, spolnost). Posta so oproščene noseče, 
doječe ženske, fizični delavci in bolni ljudje. V islamu post nima asketske vloge, temveč 
bogočastno in družbeno, saj povezuje muslimansko skupnost. Zaradi tega ni 
priporočljivo, da postenje poteka na petek (Splošni religijski leksikon 2007, s. v. Savm). 
V Koranu, natančneje v suri Ali Bakara (K 2, 183), piše: »O vi, ki verujete, predpisan 
vam je post, kakor je bil predpisan pred vami,…«.   
Tik pred svojo smrtjo, leta 632, se je Mohamed odpravil na poslovilno romanje, s katerim 
je staro pogansko arabsko obredno romanje hadž islamiziral. Tako ga je spremenil v peti 
steber religije. Dolžnost vseh muslimanov je, da vsaj enkrat opravijo romanje, če jim 
okoliščine to dopuščajo. Hadž muslimanom nudi doživetje osebnega zlitja v sklop ume, 
središče katere je Allah (Armstrong 2006, 174). Navodila o romanju zasledimo v Koranu 
v suri Al-Hadž, natančneje v 27. ajetu, in v 29. ajetu, kako naj zaključijo obred romanja. 
Tako je v 27. ajetu zapisano: »Razglasi ljudem romanje, in k tebi bodo prišli peš in na 
izčrpanih kamelah, prišli bodo iz vseh oddaljenih poti …«. V 29. ajetu je zapisano: »Nato 
naj zaključijo s svojimi obredi in izpolnijo svoje zaobljube in naj krožijo okoli starodavne 
Hiše.« (K 22, 27; 29). 
1.3.3 Šest verskih resnic (arkān al-imān)  
Vsako razpravljanje o verski resnici je izključeno, saj se slednja opira le na določeno 
tradicijo, ali natančneje na določeno avtoriteto. Kritičen premislek o njej ni možen. 
Človeška sposobnost kritičnega preverjanja v verskih oziroma svetovnonazorskih 
vprašanjih nima mesta. Vera – v tem primeru vera v določeno avtoriteto – se zapre in 
ogradi pred vplivom razuma (Dolenc 2003, 538). V islamu je šest verskih resnic (arkān 
al-imān), ki so temeljna načela za pravilno verovanje. Pravzaprav se izražajo skozi iman, 





1. verovanje v Allaha; 
2. verovanje v plemenite angele;  
3. verovanje  v Allahove knjige (po Al Daghistanu gre za vero v razodetje); 
4. verovanje v poslance; 
5. verovanje v sodni dan11; 
6. verovanje v Allahovo določilo, odredbo (po Al Daghistanu gre za božjo 
previdnost oz. vsevednost). 
Prva verska resnica je vera v enega in edinega Allaha, vsemogočnega in milostnega 
stvarnika celotnega univerzuma. Verovanje v enost in absolutnost Allaha se v islamu 
imenuje tevhid in predstavlja temelj islamskega monoteizma. Tevhid lahko prevedemo 
tudi kot monoteizem, kot verovanje v enega edinega Allaha. (Al-Daghistani 2017; 
Džaferović 2006, 360)  
Naslednja verska resnica je vera v angele. Al Daghistani (2017) je zapisal, da so angeli 
tista duhovna bitja, ki služijo kot posredniki med Allahom in preroki ter med Allahom in 
ostalimi ljudmi. Po islamskem izročilu je namreč prerok Mohamed razodetje prejel preko 
angela Gabrijela. Meleki so duhovna bitja, ki jih je Allah ustvaril iz svetlobe, še preden 
je ustvaril človeka. (Al Daghistani 2017; Džaferović 2006, 356)  
 
Vera v razodetje je tretja verska resnica.  Razodetje v zgodovini človeštva so prejeli 
preroki in v Koranu lahko beremo, da slednji  priznavajo predhodna razodetja. V Al 
Bakari je zapisano: »Recite: Verujemo v Allaha in v to, kar je bilo razodeto nam, in v 
tisto, kar je bilo razodeto Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Jakubu in njihovim rodovom, v tisto, 
kar je bilo razodeto Musi in Isi, in v tisto, kar so dobili preroki o svojega Gospodarja. 
Med njimi ne delamo razlik, mi smo samo Njemu predani.« (K 2, 136). 
 
Četrta verska resnica islama je vera v preroke oz. poslance. Poslanci so prejemniki in 
posredovalci božjih razodetij. Vera v preroke pomeni hkrati vero v preroško zmogljivost. 
Preroška zmogljivost je v islamski tradiciji razumljena kot najvišja stopnja celovitega 
izkustva resničnosti in neposredne povezave z duhovnim, transcendentnim svetom. Zapis 
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o veri v poslance zasledimo v 4. suri, El-Nisa. V 164. ajetu piše: »Govorili smo ti že o 
nekaterih poslancih, o nekaterih pa ti nismo povedali ničesar – Allah je resnično govoril 
z Muso,« in v 165. ajetu: »In o poslancih, ki so prenašali vesele vesti in opominjali, tako 
da se ljudje prav zaradi poslancev pred Allahom, ne bodo mogli izgovarjati. Allah je 
vsemogočen in moder.«. (K 4, 164; 165). 
 
Peta verska resnica islamske vere je vera v poslednje reči, t. i. sodni dan, vstajanje in v 
razsežnost posmrtnega življenja. Verovanje v sodni dan predpostavlja verovanje v božjo 
pravičnost in posledično v metafizično poravnavo za dejanja v času zemeljskega 
življenja. Prav to je zapisano v suri Al-Anbija: »Na sodni dan bomo postavili tehnico 
pravice in nobeni duši ne bo storjena nobena krivica […].«. (K 21, 47) Šesta verska 
resnica je vera v božjo previdnost oz. vsevednost, ki pa ne izključuje človekove svobodne 
volje (Al Daghistan 2017). Osnove vere so povsod iste, a kmalu pride do razlik pri 
vprašanju, kako razumeti vero in jo prakticirati. Pomembno je, da nas te razlike bogatijo, 
ne pa ustvarjajo problemov (Vrabec, Al Daghistan 2019). Te razlike so se pojavile v času 
po smrti preroka Mohameda, ko je prišlo do razhajanja v nasledstvu, o čemer bomo pisali 
v naslednjem poglavju. Ena od razlik v razumevanju vere je dava, poziv v islamu, ki želi 
privabiti ljudi k edini pravi veri. Najprej je treba ozavestiti, da sta se tekom zgodovine 
pomen in praksa dave spremenila. Sprememba poziva v islamu se predvsem kaže pri 
misijonarskem delu vahabitov in salafitov, o čemer bomo pisali v zadnjem delu 
magistrskega dela. 
 
1.3.4 Dava (poziv) v islamu  
Dava je božje povabilo ljudem in prerokom, naj verujejo v pravo religijo. Njen izvirni 
smisel je privabiti in znova priklicati ljudi k pravi religiji, islamu (Etienne, 2000, 168; 
171). Filozofija dave je utemeljena z absolutno odvisnostjo, da je človek ustvarjen, da 
premišljuje o božji eksistenci. Pri davi človek izraža nebogljenost in priznava svojo večno 
hvaležnosti Allahu. Namen dave ni le hvala Allahu, temveč iskanje pomoči in opore skozi 
poziv njegovih imen, pri čemer posameznik ponovno potrjuje svojo duhovno revščino 
pred Allahom. Spodbuja se praksa dave, saj slednja sočasno opominja, kdo je resnični 
lastnik vsega stvarstva. Dava je sredstvo, s katerim človek napreduje na duhovni poti k 





je poziv. Poziv se lahko izvaja kadarkoli in kjerkoli odvisno od potrebe in želje 
posameznika (Turner 2013, 145). 
1.3.5 Moralna kritika (islah)  in reforma (tajdid)  
Kakor je dava pobožno dejanje, pri katerem musliman kliče Allaha, sta  tudi moralna 
kritika in reforma pobožni dejavnosti, pri katerih je Allah tisti, ki daje smernice za 
vzdrževanje moralne verske skupnosti. Pravzaprav sta temelja za vzdrževanje verske 
moralne skupnosti (umme). Islamski moralni red vključuje nabor pooblaščenih praks in 
vrlin, ki predpostavljajo posameznikovo pripadnost skupnosti. Za nadaljnji obstoj je 
nujno potrebna moralna kritika (islah) in reforma (tajdid). Islah, ki izhaja iz besede sulh, 
opisuje stanje, ki je krepostno, pravično in dobro ter se nanaša na dejavnost zagotavljanja 
tega stanja. Nasprotno od islaha je fasad, stanje pokvarjenega, napačnega in 
omalovaženega. V islamski literaturi je islah (kritika) pogosto zamenljiv z izrazom tajdid 
(reforma). Moralni kritik, ki prevzame nalogo, da na novo opredeli in razloži versko 
vprašanje na podlagi osebne presoje s tem  znova potrdi svojo avtoriteto, se imenuje 
mudžtahid12 ali muslih. Mudžtahidi pri reformi uporabljajo fundamentalne vire (Koran in 
suna), s katerimi se vračajo k avtoriteti utemeljene prakse. Šele s primerjavo s predhodniki 
lahko mudžtahid sedanjo prakso pravilno oceni (Haj 2008, 34–36). 
 
  
                                                          





2. RAZKOL V ISLAMU – RAZLIKE IN PODOBNOSTI 
 
V islamu je prvenstveno prišlo do razkola zaradi različnih mnenj o načinu izbire 
legitimnega naslednika Mohameda ter posledično političnih nesoglasij. Po smrti preroka 
Mohameda je prišlo do razhajanja v nasledstvu. Znotraj islamske skupnosti so se tako 
muslimani razdelili na sunite in šiite. Opisali bomo tako sunitski kakor šiitski pogled na  
nasledstvo in njihove pravne šole. Medtem ko je del vernikov (pozneje suniti) menil, da 
mora biti naslednik izbran na podlagi soglasja v skupnosti, pa je drugi del (pozneje šiiti) 
zatrjeval, da je lahko naslednik izbran zgolj na genealoški podlagi oz. mora izhajati iz 
prerokove rodovne skupnosti – njegovega klana Kurajši. Med obema skupinama je 
obstajalo nesoglasje glede vprašanja, na kakšen način skupnost vernikov doseže rešitev 
oz. dovršitev idealne muslimanske skupnosti. Poznejši suniti so menili, da lahko skupnost 
rešitev doseže z doslednim in polnim spoštovanjem oz. izvajanjem islamskega prava ne 
glede na izvor njenega voditelja. Voditelj skupnosti naj bi bil zgolj zaščitnik islamskega 
prava. Poznejši šiiti pa so nasprotno poudarjali, da je bil prerok karizmatični voditelj, ki 
je v svojih rokah združeval tako duhovno kot tudi posvetno oblast (Šterbenc 2005, 67–
72). 
Po smrti preroka Mohameda se je v skupnosti vernikov postavilo vprašanje, kdo bo postal 
njen novi voditelj. Za voditelja je bil izbran Abu Bakr, prerokov tast. Slednji je skupnost 
vernikov vodil med leti 632 in 634. Po njegovi smrti je vodstvo prevzel Omar, za njim pa 
Osman. Med tem ko sta Abu Bakr in Omar uživala veliko podporo vernikov, se je pod 
Osmanovo vladavino skupnosti pojavilo resno nesoglasje glede primernosti za višji 
položaj. V skupnosti vernikov je do odkritega nesoglasja prišlo ob vprašanju izvolitve 
Osmanovega naslednika. Večina vernikov je menila, da je primeren naslednik Ali Ibn Abi 
Talib (v nadaljevanju Ali), prerokov bratranec in zet. Odločitvi so nasprotovali Osmanovi 
sorodniki iz rivalske in sovražne družine Omaja, ki jih je vodil Muavi, Osmanov 
bratranec. Slednji je trdil, da je bila izvolitev Alija za kalifa neveljavna, ker naj bi ga 
izbrala zgolj manjšina članov skupnosti vernikov. Po Alijevi smrti je večina članov 
skupnosti Muavija priznala za kalifa. Muavi je vprašanje kalifatskega nasledstva uredil z 





menili, da lahko kalifi po smrti Alija postanejo zgolj njegovi krvni nasledniki. Alijev 
starejši sin je imel precejšno podporo, a vendar se je nazadnje odpovedal vodenju kalifata, 
saj je z Muavijem sklenil dogovor o svoji politični nedejavnosti (Šterbenc 2005, 70–80). 
Povsem drugačen nastop je imel Alijev drugi sin Husein, ki je vodil upor proti Jazidu. 
Jazid je izvedel za njegove namene in aktiviral močne vojaške enote, ki so Huseina 
prestregle pri Karbali. Huseinovo mučeništvo dalo šiitski veji islama celovit etos svetosti 
na podlagi mučeništva. Po šiitskem verovanju naj bi tudi vsi njihovi duhovni voditelji 
(imami) umrli mučeniške smrti. Suniti obdobje prvih štirih kalifov obravnavajo kot zlato 
dobo islama, ki po svoji svetosti ter moralnem in verskem pomenu zaseda mesto takoj za 
obdobjem življenja samega preroka Mohameda. Šiiti to obdobje dojemajo drugače, 
menijo namreč, da je bil edini legitimni naslednik prerok Ali, prvi trije pa uzurpatorji. 
Zaradi tega šiiti prvim trem kalifom ne priznavajo legitimnosti ter kot svoje duhovne in 
politične voditelje priznavajo zgolj Alija in njegove potomce. Celotna duhovna zgradba 
šiizma je bila zgrajena na ljubezni in pripadnosti Aliju, ki je bil obravnavan kot prvi imam. 
Suniti in šiiti se v osnovi strinjajo glede narave in funkcije preroštva (Šterbenc 2005, 80–
82; 87–88; 100–101; 108). V nadaljevanju bomo pokazali razlike v naravi virov v 
islamskem pravu, ki so prisotni tako v šiitski kot sunitski pravni znanosti. Islam se je že 
zelo zgodaj razvejal v osupljivo množico ločin ali šol, ki so se pogosto spopadale med 
seboj in se včasih medsebojno obsojale, saj se je vsaka od njih predstavljala za edino 
pravo posestnico razodete resnice (Eliade 1996, 77). 
2.1 Pravne šole v islamu 
V islamu sta vera in pravni sistem močno povezana, saj oba izhajata iz Korana. Torej, biti 
musliman, ne pomeni zgolj priznavati in izpovedovati verske resnice, temveč pomeni 
upoštevati tudi šeriatsko pravo, ki ureja vsa področja življenja. Področje šeriatskega prava 
je širše od zahodnih pravosodnih sistemov, saj predstavlja tudi božjo voljo, ki je bila 
razodeta Mohamedu. Šeriatsko pravo ureja vernikove odnose do skupnosti, države, 
Allaha in lastne vesti (Eliade 1996, 77; Flisar in Osredkar 2018, 2). Islamsko pravo je 
sistem dolžnosti, obredov, pravnih in tudi moralnih obvez, zajetih pod okrilje pravne 
avtoritete oziroma religijskega odloka. Po smrti Mohameda se je začel proces aplikacije 
verskih in etičnih principov, na podlagi katerega so kasneje (v t. i. formativnem obdobju) 





V nadaljevanju bomo najprej opisali šiitske pravne šole in razložili njihove prioritetne 
vire prava, nato se bomo posvetili sunitskim pravnim šolam. V tretjem delu magistrskega 
dela bomo nadaljevali s sunitsko pravno vsebino, saj bomo obravnavali sunitsko pravno 
šolo Hanbali, ki je povezana z vahabitsko doktrino. Obravnavana pravna šola je strogo 
nasprotovala modernizaciji in novitetam, v 18. stoletju pa je prerasla v gibanje, 
imenovano vahabizem, ki še danes prevladuje v Saudovi Arabiji (Tello 2006, 77; Flisar 
in Osredkar 2018, 1082). O tem bomo pisali v zadnjem delu magistrskega dela, kjer bomo 
prikazali razlike v religijskem nauku  islama in vahabizma.  
 2.1.1 Šiitske pravne šole 
V šiitski verski doktrini muslimani vztrajajo, da ne more noben zakon postati obvezujoč 
za muslimansko skupnost, če njegove veljavnosti ne potrdi avtoritativni in legitimni 
prerokov naslednik. Tako so slednji zavračali prepričanje sunitov, da muslimanska 
skupnost kot celota lahko potrjuje veljavnost določenega zakona. Šiitski avtorji razlago 
šiitskega verovanja načel vere delijo v pet kategorij, in sicer izražanje enosti Allaha, 
verovanje v pravičnost Allaha, verovanje  v preroštvo, verovanje v imamat in verovanje 
v sodni dan. Bistvena razlika med obema vejama islama se pojavi pri dojemanju četrtega 
načela. Suniti namreč verovanja v imamat ne obravnavajo kot temeljno načelo, kar za 
šiite velja za temelj verovanja. Šiitski imam je v nasprotju s sunitskim kalifom 
obravnavan kot tisti, ki ga je izbral Allah. Po šiitskem verovanju je imenovanje imama 
izključno delo Allaha (Šterbenc 2005, 105–107; Sachedina 1981, 18). 
Husein Tabatabai je zapisal, da se je šiizem prvič pojavil v zvezi s privrženci Alija, ki je 
bil prvi voditelj poslančeve družine še za časa njegovega življenja. Ko je bilo božjemu 
poslancu po besedah Korana ukazano, naj povabi ožje sorodnike k sprejemu svoje 
religije, je jasno povedal, da bo njegov naslednik in dedič tisti, ki bo prvi sprejel povabilo. 
Ali je bil prvi, ki se je odzval in sprejel islam. Poslanec Mohamed je jasno zatrdil, da je 
bil Ali obvarovan zmote in greha v svojih dejanjih in besedah. Alijevi prijatelji in 
privrženci so verjeli, da sta kalifat in verska oblast po poslančevi smrti pripadala Aliju. 
Šiizem verjame, da bo islamska postava (šeriatsko pravo), katere bistvo sta božja knjiga 
in tradicija (suna) božjega poslanca, veljala do sodnega dne. Šiizem je tako zavzemal 
stališče, da je treba dejanja sodelavcev tako kot vseh drugih muslimanov presojati 
izključno v skladu z učenjem šeriata (Husein Tabatabai 2013, 37–43). Politika treh 





zakone in načela skladno z idžtihadom (tradicija neodvisnega, kritičnega mišljenja). 
Poslančev hadis se je recitiral in prenašal ustno. Tisti hadis, ki se je slišal naravnost iz ust 
božjega poslanca ali katerega od imamov, je sprejet enako kot Koran. Večina šiitov se 
ravna še po tisti vrsti hadisa, ki so ga podali posredniki, seveda v kolikor obstaja 
neizpodbiten dokaz za njegovo resničnost. Hadis, ki ni neizpodbitno dokazan, a ga imajo 
na splošno za zanesljivega, se uporablja le pri izdelavi šeriatskih predpisov. Hadisi, ki so 
jih posredovali sodelavci (ashabi), v kolikor zadevajo poslančeve besede in dejanja in 
niso v nasprotju s hadisi poslančeve družine, so sprejemljivi. V šiizmu verjamejo, da 
morata Allah in božji poslanec določiti človeka, ki bo voditelj skupnosti na področjih, ki 
so pod religijskim skrbništvom. Človek, ki mu je po božjem ukazu na ramena naložena 
odgovornost vodenja skupnosti, je tudi vodja duhovnega življenja. Prav notranja 
razsežnost človeškega življenja in religijske prakse je odvisna od njegovega vodstva 
(Husein Tabatabai 2013, 47; 81; 143). 
Dvanajstniške pravne šole (Akbari, Usuli in Šejki) so se izoblikovale v specifičnih 
zgodovinskih obdobjih in pod vplivom konkretnih zgodovinskih političnih in družbenih 
okolij. Starejša pravna šola Akbari in mlajša pravna šola Usuli se med seboj razlikujeta 
prvenstveno zaradi priznavanja različnih virov odločanja, kar pa je bistvenega pomena, 
saj upoštevanje različnih virov odločanja vodi k sprejemanju različnih pravnih odločitev 
pri razreševanju verskih in posledično družbenih vprašanj. Dvanjstniško pravno 
odločanje pozna štiri vire: Koran, suna (pravna pravila, ki so izpeljana iz hadisov), razum 
(proces sprejemanja pravnih odločitev na podlagi uporabe razuma oz. razumnega 
sklepanja) in soglasje skupnosti (idžma). Zametki dvanajstniške pravne šole Akbari so se 
pojavili že takoj po nastanku dvanjastniškega šiizma. Njen utemeljitelj je bil Mohammed 
Amin Ibn Mohammed Šarif Astarabadi. Šola Akbari priznava zgolj dva vira pravnega 
odločanja, to sta Koran in suna, medtem ko ne sprejema soglasja skupnosti in razuma. 
Šola razuma ne priznava kot vira ter tako posledično odreka pomen članom duhovščine, 
ki pravne odločitve sprejemajo z razumskim sklepanjem. Šola Akbari poudarja 
prvenstveno vlogo imamov kot nezmotljivih vodičev in s tem njihovo prevlado nad 
razlagalno vlogo duhovščine. Ob koncu 18. stoletja se je vpliv šole Akbari z nastopom in 
prevlado šole Usuli odločilno zmanjšal, danes pa ji sledi majhen del svetovnih 
dvanajstnikov. Ob koncu 18. stoletja je začela prevladovati pravna šola Usuli. K njeni 
uveljavitvi je najbolj prispeval Aka Sajid Mohamed vakir Ibn Mohamed Akmal 





sune in soglasja skupnosti kot vir pravnega odločanja priznava razum, s tem pa tudi 
sprejemanje pravnih odločitev z razumskim sklepanjem, kar naj bi bila naloga 
duhovščine. Izredno pomembna značilnost te šole je, da vse dvanajstnike deli na laike in 
strokovnjake. Od laikov se zahteva, da sledijo strokovnjakom oziroma posnemajo 
strokovnjake (taklid). Laik mora pri vseh vprašanjih verske prakse in prava vseskozi 
upoštevati odločitve strokovnjaka, v nasprotnem primeru so njegova dejanja neveljavna 
(Šterbenc 2005, 153–159). Tretja pravna šola je šola Šejki. Slednja se od ostalih šol 
razlikuje na podlagi svoje specifične verske doktrine. Šolo Šejki je utemeljil šejk Ahmed 
Ibn Zajnu Ad Din Al Ahsai (šejk Ahmed), in sicer z nadaljnjim razvojem tako imenovane 
isfahanske šole. Pri priznavanju virov pravnega odločanja zastopa nekakšen kompromis 
med šolama Akbari in Usuli, saj ne zanika veljavnosti razumskega sklepanja, vendar 
hkrati uči, da je zaželeno, da se odločitve sprejemajo v okvirih, ki so jih določili hadisi 
(suna) imamov (Šterbenc 2005, 166–167; Momen 1985, 225–228). 
2.1.2 Sunitske pravne šole  
Sunitska pravna znanost o verskem pravu (fikh) se danes izraža skozi štiri pravne šole 
(mazahib), ki so obravnavane in se medsebojno obravnavajo kot alternativne in 
enakopravne (enako pravoverne) razlage islamskega prava: Hanafi, Maliki, Šafi in 
Hanbali (Šterbenc 2005, 168; Schacht 1965, 890; Fyzee 1949/1974, 33).  
V času življenja preroka Mohameda ni obstajala potreba po razumskem sklepanju, saj je 
vse nejasnosti razreševal prerok. V tretjem obdobju, v času damaščanskega omajadskega 
kalifata, sta nastali dve šoli pravne misli, ki sta trajno vplivali na poznejši razvoj pravne 
znanosti: racionalna in tradicionalna. Slednja je nasprotovala uporabi osebnega mnenja 
in poudarjala, da se pravne sodbe lahko sprejemajo zgolj na podlagi Korana in prerokove 
sune, izhajajoče iz hadisov. Racionalisti so po drugi strani svoje pravne določitve, v 
primeru nejasnosti ali dvoumnosti Korana ali sune, sprejemali na podlagi tako 
imenovanega osebnega mnenja. Z uvajanjem večje sistematičnosti v pravno razsojanje na 
prelomu 9. stoletja se je osebno mnenje transformiralo v razumsko sklepanje, v obliki 
odločanja po analogiji s Koranom in prerokovo suno. V 8. stoletju je bil kot samostojen 
pravni vir sprejet tudi koncept soglasja skupnosti (idžma), saj je po smrti preroka obstajala 
potreba po obvezujočem načelu, ki bi potrjevalo prakso skupnosti oziroma običaja. 
Struktura islamske (sunitske) pravne znanosti je tako končno vsebovala štiri temelje: 





(kijas)13 (Šterbenc 2005, 168–170; Kamali 1999, 112; Schacht 1965, 888–889; Rahman 
2005, 145–147). Prav v tem zgodovinsko-pravnem kontekstu je prišlo do nastanka štirih 
sunitskih pravnih šol. Prva je bila pravna šola Hanafi, utemeljitelj te šole je Abu Hanifa 
An Numan. Šola Hanafi se je razvila iz starodavne pravne šole iz Kufe, ki je nastala v 
drugi polovici 7. stoletja in v prvi polovici 8. stoletja. Za pravno misel Hanafi je bila 
značilna visoka stopnja razumskega sklepanja, uporaba osebnega mnenja in odločanje po 
analogiji. Pri šoli je bila dopustna uporaba pravniške preference, kar pomeni, da je verski 
pravni strokovnjak v primeru, ko je bilo strogo odločanje po analogiji v nasprotju z ideali 
poštenosti in pravičnosti, lahko sam poiskal pravično rešitev. Hanifa se je kot racionalist 
naslanjal tudi na suno v obliki »žive tradicije« in je bil skeptičen glede hadisov. Šola 
Hanafi velja za najbolj liberalno sunitsko pravno šolo, kateri sledi največje število 
muslimanov.  
Druga pravna sunitska šola je Maliki, utemeljil jo je verski pravni strokovnjak Malik Ibn 
Anas. Malik je pri svojem pravnem odločanju v prvi vrsti upošteval prakso medinske 
skupnosti (»živa suna«), ki je bila sprejeta z razumskim sklepanjem po analogiji in 
soglasjem skupnosti. Enak pomen je prepisoval hadisom, ki pa jih je preverjal v kontekstu 
»žive sune«. Prakticiral je tudi osebno mnenje, in sicer v primerih, ko nekega vprašanja 
ni bilo mogoče razrešiti s soglasjem medinske skupnosti, pri čemer pa ni bil prizadet javni 
interes. Tretja pravna šola se imenuje Šafi, njen utemeljitelj je Mohamed Ibn Idris Aš 
Šafija. Slednji je napisal prvo razpravo o metodah pravnega sklepanja in je običajno 
obravnavan kot utemeljitelj metodologije islamskega prava. Opredelil je štiri pravne vire 
in predlagal njihov vrstni red: 1. Koran, 2. suna, izhajajoča izključno iz hadisov oz. 
izrekov, dejanj in tihih odobritev preroka Mohameda, pri čemer se strogo preverjajo 
verige prenašalcev hadisov vse do preroka; 3. soglasje skupnosti in 4. razumsko 
sklepanje, ki je strogo omejeno na odločanje po analogiji (Šterbenc 2005, 170–174; 
Schacht 1965, 888–890). 
                                                          
13 Kijas pomeni razumsko sklepanje, pri katerem je pravnik (mudžthid) postavljen pred tedaj še neznan oz. 
neobravnavan primer. Za iskanje pravilnega odgovora uporablja primere iz Korana in sune (Khan, Nyaaze 






V sunizmu je bilo v časovnem obdobju od 11. stoletja do 15.stoletja14 na podlagi soglasja 
mnenj (idžma) odločeno, da se je treba obvezno podrediti eni od štirih pravnih šol (katerih 
ustanovitelji so Ebu Hanif, Ibn Malik, Šafija in Ahmed ibn Hanbal). Svobodni idžtihad 
ali taklid (posnemanje druge šole, razen omejenih štirih) niso imeli več za dopustno. 
Posledica tega je pravoznanstvo, ki je ostalo v enakem stanju, kakor je bilo pred približno 
1100 let. V  zadnjem času so se nekateri posamezniki v sunitskem svetu odvrnili od tega 
soglasja in tako začeli izvajati svobodni idžtihad (Husein Tabatabai 2013, 91). A vendar 
je pomembno zavedanje, da je sunizem od 12. stoletja zaprt za nove razlage. Prav v tej 
zaprti in nazadnjaški formi je omogočil nastanek saudskega fundamentalizma (Ocvirk 
2011, 348).   
  
                                                          
14 Avtor knjige je uporabil muslimansko štetje od 4. do 10.stoletja. V magistrskem delu smo to prilagodili 





3. IBN HANBAL 
 
Da bi razumeli izvor nauka vahabizma, moramo razložiti pravno šolo Hanbali, ki ji je 
pripadal Abdul Ibn Vahabi. Ustanovitelj četrte pravne šole je bil Ahmed Ibn Hanbal. Bil 
je zelo predan izročilu in kot tak nasprotnik novostim v islamskem pravu: kot vire prava 
je priznaval le Koran in suno, osebno presojo pa je odobraval le izjemoma (Surdel 1998, 
46; Harcet 2008, 564). Ahmed Muhamed Ibn Hanbal je bil priznan teolog in pravnik, ki 
je pripadal skupini tradicionalistov oziroma ahl al-hadith. Rodil se je leta 780 v Bagdadu, 
kjer je preživel večino svojega akademskega življenja. V formalnem pomenu Ibn Hanbal 
ni bil učitelj ali del kakršnekoli pravne šole. Njegov ugled ga je v skupnosti povzdignil 
med strokovnjake pravne in religijske znanosti. Ibn Hanbali je avtor zbirke hadisov 
Musnad, ki vsebuje med sedemindvajset in osemindvajset tisoč izrekov, kar je polovica 
manj v primerjavi z zbirko hadisov šestih spremljevalcev Mohameda (hadisov imamov 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasaii in Ibn Majah). Kot strokovnjak 
na področju islamske znanosti je utemeljil svojo pravno šolo (Spectorky 2004, 334–335).   
V nadaljevanju bomo opisali njegovo šolo, ki je pozneje vplivala na prihodnje generacije 
tradicionalistov. Danes se hanbalitska pravna šola aplicira v obliki vahabitske doktrine, 
ki je prevladujoča v Savdski Arabiji, kjer je tudi edina priznana pravna šola (Šterbenc 
2005, 176; Loust 1960, 272; Fyzee 1949, 35–36; Rahman 196, 165). 
3.1 Hanbalitska pravna šola 
V doktrini hanabalitske pravne šole je bil predvsem poudarjen pomen dveh virov: Koran 
v dobesednem smislu (brez alegorične eksegeze) in suna – izhajajoča iz hadisov oziroma 
izrekov, dejanj in tihih odobritev prerokov. Tretji vir, ki naj bi zgolj dopolnjeval Koran 
in suno preroka, so bili opredeljeni nasveti (fatva) prerokovih spremljevalcev. Ibn 
Hanbali je nasvete spremljevalcev hierarhično razdelil po pomembnosti. 
Najpomembnejši nasveti naj bi bili nasveti Abu Bakra, sledijo mu Omar, člani šure, ki jih 
je določil kalif, bojevniki v bitki Badru, »izseljenci« in »podporniki«. Ibn Hanbali 
osebnemu mnenju (raj) in soglasju skupnosti (idžma) ni pripisoval pomembne vloge 
neodvisnega pravnega vira. Ni zavračal razumskega sklepanja po analogiji (kijas), vendar 





jo je poznejši hanbalitski reformist Ahmed Ibn Tajmija. Pravna misel Hanbali je 
priznavala razumsko sklepanje v obliki upoštevanja javnega interesa. Hanbalitska pravna 
šola se je kot pravna šola dokončno oblikovala v obdobju med leti 847 in 945. Po 14. 
stoletju se je število privržencev hanbalitske šole zmanjšalo (Laousta 1960, 273– 275; 
Šterbenec 2005, 175–176). Da bi razumeli, zakaj je prišlo do reformacije v islamu, 
moramo naredili kratek vpogled v ideološkega očeta vahabizma, Ibn Tajmija. Slednji je 






4. IDEOLOŠKI IZVOR VAHABIZMA 
 
V nadaljevanju se bomo posvetili enemu izmed članov hanbalitske pravne šole, Taqiju 
Al Dinu Ahmedu ibn Tajmiji (v nadaljevanju Ibn Tajmija). Ibn Tajmija je ideološko razvil 
vsebino vahabizma, ampak ga ni apliciral v skupnosti. Bil je pomembna osebnost v 
razvoju vahabitskega nauka, natančneje v islamski ortodoksiji.  
 
4.1 Ibn Tajmija  
Ibn Tajmija je bil rojen v Harranu v severnem predelu Sirije leta 1236. Njegovo življenje 
strokovnjaki delijo na tri časovna obdobja. Prvo obdobje obsega čas od rojstva do leta 
1304, ko se je izobraževal v Damasku. V tem času je potekala mongolska invazija. Drugo 
obdobje je bilo med leti 1304 in 1312, v katerem je prišel v stik s sufijsko mistiko. V 
tretjem obdobju se je vrnil v Damask, kjer je bil ponovno obtožen in zaprt. Ibn Tajmija 
je živel v času raznih političnih in socialnih kriz (vzpon dinastije Mamluk v Egiptu). Prav 
njegova želja po reformiranju družbe ga je vodila k ideji islamske družbe na osnovi 
modela, za katerega je verjel, da je model pristne skupnosti muslimanov v času preroka. 
Njegova prizadevanja za takšno skupnost niso pomenila le socialne spremembe, temveč 
je želel doseči preporod duhovnih načel islama. Zanj je bila najprej pomembna 
emocionalna reforma, nato šele zunanja reforma (npr. družbena ali politična). Prav takšna 
perspektiva reformacije islama ga je vodila v konflikt z raznimi teološkimi učenjaki, 
filozofi in sufijskimi mistiki. Jedro njegove teološke misli so načela, iz katerih razvije 
izpopolnjen svetovni nadzor, t. i. izvirna (avtentična) religija. Prvo načelo je absolutno 
razlikovanje med ustvarjalcem in stvarstvom. Drugo načelo je razodetje kot zaključeno 
in samozadostno. Tretje načelo je nujno in nenehno vračanje k razumevanju Korana v 
luči tradicionalnih naukov prvih treh generacij muslimanov (al-salaf al salih). Avtentična 
religija je utelešena v Koranu in suni preroka Mohameda, ki jo prenašajo prve tri 
generacije muslimanov. Kanonična zbirka avtentičnih hadisov po Ibn Tajmiju tvorijo 
osnovo za interpretacijo in prakso islama. Njegov metodološki pristop temelji na uporabi 
petih virov, preko katerih musliman pridobi znanje o islamskem verovanju. V Allahovo 
zadovoljstvo je treba udejanjiti in uporabiti te vire. Ti viri so Koran, suna preroka 





in arabski jezik, ki je za Ibn Tajmija edini posvetni jezik. Ti viri sestavljajo strukturo 
popolnega razodetega ljudstva (Pavlin 2004, 338–339). Ibn Tajmija si je želel vrnitve k 
avtentičnim virom muslimanske vere, za katere je menil, da so jih različne verske šole v 
takšni ali drugačni meri prepogosto spreminjale. Vztrajal je, da idžma oz. soglasje 
skupnosti sama po sebi nima nobene vrednosti, razen če se naslanja na Koran in suno. Po 
njegovem mnenju bi vrnitev k avtentičnosti omogočila, da bi se razdeljena muslimanska 
skupnost ponovno zedinila (Laoust, 2019). 
Ibn Tajmija je verjel, da so v čaščenju dovoljene le tiste prakse, ki jih je uvedel Allah in 
njegov Prerok. V družbenih odnosih je prepovedal tiste dejavnosti, ki jih Koran in suna 
prepovedujeta. Na eni strani se je zavzemal za reformacijo verskih obveznosti, po drugi 
strani pa je bil nasprotnik inovacij (bidah). Priznaval je legitimnost prvih štirih kalifov in 
zavrnil nujnost enotnega kalifata ter s tem dovolil obstoj številnih emiratov. Znotraj 
vsakega emirata je zahteval, da v primeru potrebe po pravnem mnenju vodja strogo 
uporablja verski zakon in se tudi nanj opira. Zanj je bilo pomembno, da se spoštuje 
uveljavljena oblast, a vendar je poudarjal, da je v ospredju pomembna božja oblast 
oziroma poslušnost do Allaha. Najmočnejša kritika Ibn Tajmija v apologetiki ('ilm 
alkalam) je bila usmerjena do ideje o ločitvi teologije od zakona in morale. Kar 
predpostavlja, da sta si tradicija (al-naql) in človeško sklepanje (al-'aql) nasprotna pojma. 
Ta metodologija je privedla do ločitve, tako da sta zakon in etika prišla na področje 
šeriatskega prava, avtoriteta tradicije v nasprotju s teologijo in metafizičnimi vprašanji pa 
je bila dodeljena domeni človeškega sklepanja. Ta ločitev je povzročila konceptualno 
razlikovanje med področjem šeriata (prava) in din (religije). Tako sta se teologija in 
metafizika vključili v disciplino usul al-din (religija), medtem ko je bilo moralno-pravno 
področje uvrščeno na področje usul al-fiq (šeriat). Ibn Tajmija je zatrjeval, da se čaščenje 
edinega Allaha uresničuje le s pomočjo spoštovanja ukazov, ki jih predpisuje šeriat. S 
tem je dosegel novo razumevanje tevhida, s čimer je predlagal, da tevhid vključuje dva 
med seboj povezana pomena: tevhid al-rububijja (vsemogočni, voljni Allah) in tevhid al-
uluhija (Allah, edini vreden čaščenja). Medtem ko je bilo prvo bistveno za vero, je bilo 
drugo ključno za vero v praksi. Z medsebojnim povezovanjem teh dveh pomenov tevhida 
je bil njegov cilj izpodbijati monistični sufizem in ponovno vzpostaviti temeljno 
povezavo med vero in prakso. Ibn Tajmija si je pridobil sloves pravega nosilca zgodnjih 
pobožnih muslimanov, zlasti med reformatorji, medtem ko ga je večina pravoslavnih 





Pomembno je poudariti, da čeprav je veliko stališč Ibn Tajmije in vahabitov podobnih, si 
kljub temu v nekaterih stališčih nasprotujejo. Medtem ko Ibn Tajmija sprejema sufizem 
kot legitimno znanost o islamu, vahabiti slednjega zavračajo in ga obravnavajo kot 
inovacijo religije. Ibn Tajmija sprejema legitimnost spomina na rojstni dan preroka 
Mohameda, medtem ko vahabiti to zavračajo in ga obravnavajo kot inovacijo. Ibn 
Tajmijev vpliv sega vse do 18. stoletja, v katerem je nastal vahabizem, strogo 
tradicionalistično gibanje, ki ga je ustanovil Mohamed Abdul Al Vahabi. Ibn Abdul Al 
Vahabi je svoje argumente za reformo našel v delih Ibn Tajmija. Njegovo zanimanje za 
Ibn Tajmija in njegove poglede na čaščenje svetnikov in njihovih relikvij ter romanja v 
njihova svetišča je spodbudilo Al Vahabijeve argumente proti kultu svetnikov in njihovih 
relikvij ter sočasno priljubljene prakse (Laoust, 2019; Haj 2007, 37). 
4.2 Najd in reformacija  islama 
V nadaljevanju bomo razložili družbeno in politično okolje province Najd. Navedli bomo 
razloge za versko reformo, zaradi katerih je nastal vahabizem. Predstavili bomo življenje 
aplikativnega ustanovitelja vahabizma Mohameda Abdula Al Vahabija. V svojem 
poslanstvu je Ibn Abdul Al Vahabi veliko časa posvetil širku (politeizmu), bidahu 
(inovacijam) in džahiliji (čas neznanja, idolatrije in brezboštva). Da bi lažje razumeli 
religijski nauk vahabizma, smo se odločili, da razložimo te pojme. Ibn Abdul Al Vahabi 
je poudarjal stremenje k avtentičnim virom islama in prizadevanje za dobrobit islama in 
muslimanske skupnosti. Beseda prizadevanje je povezana tudi s sveto vojno, ki jo bomo 
razjasnili v luči islamske vere. Sveta vojna oz. džihad je za vahabite eden od stebrov vere, 
zato se bomo posvetili pojmu džihad kot enemu od temeljnih obveznosti muslimana. 
Vahabitsko gibanje je nastalo v 18. stoletju v provinci Najd, v osrednji Arabiji, ki je znana 
kot izolirana regija, ki je bila neodvisna od Otomanskega imperija. V regiji so živele 
lokalne plemenske skupnosti, ki so se vsaka zase oklicale za najmočnejšo, zaradi česar 
niso bile v dobrih odnosih. Delong-Bas se v knjigi Wahhabi Islam: from revival and 
reform to global jihad sprašuje, kako je lahko vahabitsko gibanje postalo takšen globalni 
fenomen v tako izolirani regiji, kot je Najd. Najprej avtorica izpostavi zmoten odnos do 
vere, saj je prav ta odprl množico vprašanj o položaju muslimana v skupnosti beduinov, 
ki so ob Allahu častili tudi druge bogove, zaradi česar so v 18. stoletju začeli z reformo 
islama, katere cilj je bilo vračanje k avtentičnemu islamu, t. i. absolutnemu monoteizmu 





muslimanske skupnosti ključ do ponovne moči islama, kot je bila v času vladanja kalifov. 
Za njih je bilo tudi pomembno, da je politični sistem podprl reformirano obliko islama 
tako v osebnem kot javnem življenju muslimananov. Reformatorji v 18. stoletju so 
vključno z Ibn Abdulom Al Vahabijem kmalu ugotovili, da je za legalitimizacijo reform 
potrebna politična zaščita. Al Vahabi je le-to dobil z Ibn Saudijem, ki je vahabizem potrdil 
kot uradno religijo regije (DeLong Bas 2008, 8–13; 24). 
V 18. stoletju je prišlo do vzpona duhovnih reform in gibanj. V nekaterih okoljih so 
gibanja začele ortodoksne uleme, v drugih bratstva. Kljub razlikam, kdo je začel in kje se 
je začelo, je sporočilo vseh enako – zmanjšanje moči muslimanskih skupnosti je 
zmanjšanje pomena avtentičnega15 islama. Fundamentalistični islam je bil stoletja pod 
tujimi oblastmi kot podrejena tradicija. Al Vahabijeva argumentacija je bila, da so 
sunitski muslimani živeli pod kalifatom Otomanskega cesarstva in kalifat je predstavljal 
inovacijo in nevero, saj so živeli pod političnim sistemom, ki je neznan zgodnji generaciji 
muslimanov, kar pa je vodilo do izkoreninjenja islamske sodne prakse. Rezultat 
podrejenosti pod drugimi oblastmi je za muslimane pomenilo zaiti z resnične poti vere, 
zaradi česar so se posamezniki, in v nekaterih primerih tudi skupnosti, odločili, da se 
vrnejo k temeljnim virom vere – Koranu in suni. Ibn Abdul Al Vahabi je razmišljal o 
družbenih razmerah, v katerih je živel, in po premisleku sklenil, da je zaradi praznoverja, 
inovacij in sumljivih verskih praks večinske populacij, kot je čaščenje svetnikov in 











                                                          
15 V nadaljevanju bomo uporabljali poimenovanje islamski fundamentalizem. Odločitev za to pojasnjujemo 





5. VAHABIZEM  
 
Gibanje vahabizem, ki se je začelo v 18. stoletju, je bilo zadnje pomembno reformistično 
prizadevanje v dobi pred evropskim imperializmom. Ko je vahabitom v začetku 
devetnajstega stoletja uspelo osvojiti večinski arabski svet, je bila Savdska Arabija prva, 
ki je začela izvajati Ibn Abdul Al Vahabijevo vizijo idealne islamske družbe, utemeljeno 
na strogi, dobesedni razlagi16 Korana in sune preroka (H. Hashmi 2003, 609). V virih smo 
zasledili različne razlage, opredelitve in imenovanja, kaj je vahabizem. Tako je 
vahabizem razložen kot teološko reformirano gibanje, katerega glavni cilj je bil poziv 
ljudstva k obnovi resničnega pomena tevhida (enosti Allaha, t. i. monoteizma). Po drugi 
strani je vahabizem opredeljen kot puritanska muslimanska ločina, ki ji pripadajo kralji v 
sodobni Savdski Arabiji (Moussalli 2009, 4; Rodinson 2005, 382). 
Izjava »ni boga razen Allaha in Mohamed je njegov prerok« je temeljna izjava 
muslimanskega verovanja. Da bi si vahabitska doktrina zagotovila položaj edine prave 
vere, so se vahabiti oklicali za Al Muvahidun, t. i. monoteiste (unitarijanci)17. To 
poimenovanje pripadnikov vahabizma je začel uporabljati Abuadallah, sin Ibn Vahabija. 
Al Muvahidun pomeni osebo, ki sledi in potrjuje islamski monoteizem. Monoteisti 
zavračajo vsa dejanja, za katera menijo, da implicirajo politeizem, na primer obiskovanje 
grobov in čaščenje svetnikov ter zagovarjajo vrnitev k izvirnim naukom islama, ki so 
vključeni v Koran in suno (Aualrub 2013, 279; Al Butami 1983, 70). Da bi razumeli, kako 
se je vahabistični nauk začel, se moramo najprej ustaviti pri aplikativnemu očetu 
vahabizma, Mohamedu Ibn Abdulu Al Vahabiju. V nadaljevanju bomo razložili njegovo 
življenjsko pot, nato se bomo lotili razlage religioznih konceptov, ki jih je zavračal in 
kako je njegov pogled vplival na prakso vahabitov. Razložili bomo tudi razlike med 
sunitskim in vahabitskim verovanjem. 
                                                          
16 Moussalli (2009, 4) je v poročilu o vahabizmu, salafizmu in islamizmu zapisal, da je Ibn Abdul Al Vahabi 
prisilil ljudi k zelo strogi in dobesedni interpretaciji monoteizma in boju proti širku. (Moussalli 2009, 4) 
17 Privrženci Ibn Abdula Al Vahabija so se oklicali za Al Muvahidine (monoteiste), drugi pa so jih označili 





5.1 Mohamed ibn Abdul Al Vahabi18 
Ustanovitelj vahabizma je bil Mohamed Ibn Abdul al Vahabi. Rojen je bil v mestu 
Uyainah, v regiji Najd (natančneje v Wadi Hanifa), v osrednji Arabiji. Obstajajo različna 
beleženja letnice njegovega rojstva. Po muslimanskem koledarju je bil Al Vahabi rojen 
leta 110319 oziroma leta 1691 po gregorijanskem. Drugi so mnenja, da se je rodil v 
naslednjem stoletju oziroma po gregorijanskem koledarju leta 170320. Ibn Abdul Al 
Vahabi21 je umrl leta 1209 oz. po gregorijanskem koledarju leta 1792, ko je bil star 
dvaindevetdeset let (Abualrub 2013,46–49). Mohamed Ibn Abdul Al Vahabi se je o 
islamu učil doma, učil ga je oče22, ki je bil učenjak fikha, islamske sodne prakse. Zaradi 
očetovega vpliva je Ibn Abdul Al Vahabi memoriziral Koran pred desetim letom starosti. 
Med izobraževanjem se je rad poglabljal v islamska dela, kot sta Koran in suna, kot tudi 
dela, katerih avtorja sta Ibn Tajmija in Ibn Al Qayyim. Ibn Abdul Al Vahabi je potoval 
in študiral v pomembnih središčih islamskega učiteljstva, kot so Meka, Basra, Damask in 
Bagdad23. V literaturi so navedeni različni razlogi za njegov postanek v teh mestih. Po 
nepodprtih poročilih se je Ibn Abdul Al Vahabi na svoji poti za kratek čas ustavil v Iranu, 
kjer naj bi študiral. Tam je Al Vahabi je svoje zanimanje razširil tudi na filozofijo in 
sufizem. V nadaljevanju avtor razglablja o njegovem postanku v Iranu kot logičnem 
dejanju, saj ga je njegovo dolgoletno proučevanje sufijske misli pripeljalo do njegove 
metodologije vahabitske misli (Abualrub 2013, 52–57). Pojavi se vprašanje, zakaj je Ibn 
Abdul Al Vahabi odšel iz rojstnega kraja Uyainah. Eden izmed možnih razlogov je bila 
takratna politeistična praksa, ki je bila razširjena med beduini. Po bivanju v Meki se je 
preselil v Medino, kjer je študiral šest zbirk hadisov (hadisi imamov Bukhari, Muslim, 
                                                          
18 V 18. stoletju je arabski voditelj Mohamed Al Vahabi naredil reformo hanabalistične pravne šole in še 
dodatno poostril pravila. Predpisal je obvezno nošenje brade in podložnost nevernikov, poleg tega pa je 
prepovedal vse okrasje in glasbo (Tello 2006, 77; Flisar in Osredkar 2018, 1082). 
19 Blunt, Zwerme in Hugers  
20 Margoliouth, Samalley, Philby, Laoust in Rentz 
21 Husain Ibn Ghannam in Uthman Ibn Bishr An-Najdi  
22 V isti referenci smo zasledili, da ga njegov oče pri njegovih naporih za očiščenje družbe in reformiranje 
islamskega nauka ni podprl. Ali Tariq (2002, 75) potrjuje dotično referenco, da sta tako oče kot brat zavrnila 
novo doktrino. 
23 Ibn Abdul Al Vahabi je, preden se je ustalil in začel svojo reformacijo, veliko potoval po Bližnjem vzhodu 





Abu Dawud, At Tirmidhi, An Nasaii in Ibn Majah). Abdullah Ibn Sayf Al Shammari in 
Ibn Qayyim Al Jawziyya sta Ibn Abdulu Al Vahabiju predstavila dela Ibn Tajmija. 
Spoznal je tudi islamskega učenjaka Mohameda Al Majmuija, ki ga je seznanil s 
hanbalitsko tradicijo. Al Majmui ga je sprva podpiral v njegovih naporih za očiščenje 
muslimanske skupnosti. Lokalne religiozne elite pa so pritiskale na lokalne avtoritete, 
zaradi česar so ga izgnali iz mesta in tako je izgubil podporo Al Majmuije. Ibn Abdul Al 
Vahabi je želel nadaljevati svoje potovanje na območje Sirije, a se je zaradi pomanjkanje 
potrebnih financ za pot vrnil nazaj v Al A hsaa (Abualrub 2013,59–64). V Al A hsai je 
bil razočaran nad pomanjkanjem predanosti lokalnim učenjakom. Bilo je okoli leta 1739, 
ko je odšel v Huraymilo, kjer je zapisal pomembno delo Kitab Al Tawhid oz. Knjiga o 
enotnosti Allaha (Nahouz 2018, 62). 
Ibn Abdul Al Vahabi je spoznal, da je status islama v Najdu v hudi eksistencialni stiski, 
zaradi česar se je odločil, da bo pridigal proti takratni politeistični praksi in verovanju. 
Razvil je reformiran islamski nauk za potrebe čaščenja muslimanskega verovanja. 
Najprej je svojo reformacijo začel uresničevati med prebivalci Huraymila, kjer je pridigal, 
da s svojo prakso nasprotujejo islamskim načelom. Sam je dodelil glavno avtoriteto 
Koranu in suni ter zavračal kakršnokoli legalistično poseganje v njiju (Abualrub 2013, 
73–77). Abdul Al Vahabi je učil o socialno-moralni rekonstrukciji družbe, ki se bi morala 
po njegovem mnenju udejanjiti v spoštovanju tevhida in ponovnem branja Korana ter 
hadisov. Za obnovo družbe je potrebna reforma islama. Pri reformiranju islama je Al 
Vahabi prakticiral dialoški način učenja in pridiganja. V dialogu z domačini je navajal 
specifične primere, kako so nekatere verske prakse napačne ali preveč inovativne. Po Al 
Vahabiju se vera presoja po tem, kaj počne musliman, kajti tež1iti bližje k Allahu, je več 
kot to, da izrekaš, da je Allah eden; to je vidno tako navznoter kot navzven s popolno 
predanostjo Allahu, preroku in skupnosti. Ibn Abdul Al Vahabi je trdil, da je sprejemanje 
Allaha s srcem je neločljivo od izrekov (qawl bi-lisan) in dejanj (bil-'amal), saj je reči 
eno in narediti drugo pot hinavca (munafik) (Haj 2008, 46–48). Njegovo učenje je 
vplivalo na moč političnih voditeljev, kar ga je vodilo v konflikte s predstavniki okrožij. 
Lokalni voditelji so v učenju Ibn Abdula Al Vahabija zaznali politično in moralno kritiko. 
Njegovo učenje in pridiganje teološke narave je bilo sprejeto, dokler so se lokalne 
avtoritete počutile politično neogrožene. (DeLong Bas 2008, 17–20). Njegov radikalni 
pogled na posnemanje avtoritete oz. zavračanje le-te je pomenil, da je zmanjšal pomen 





prava ter navsezadnje tudi njihov vpliv na lokalno prebivalstvo. Ibn Abdul Al Vahabi je 
oznanil, da je čaščenje in služenje namenjeno le Allahu in ne ulemam (uleme so se 
pogosto razglašale za nezmotljive). Vse to je Al Vahabija vodilo k naslednjemu 
zaključku: religija, kot jo razglašajo uleme, ni avtentični islam. Al Vahabijeva dela 
pogosto omenjajo korupcijo in nepotizem ulem, zaradi česar so izgubile moralno in 
versko avtoriteto. Al Vahabi je šel korak dlje pri svojih izjavah proti ulemam – vsi tisti, 
ki častijo in podpirajo uleme, bodo obtoženi odpadništva in korupcije zoper islam. Uleme 
so se na obtožbo odzvale tako, da so očrnile njega in vključno tudi njegovo doktrino. 
Kritiziral je tudi koncepta nezmotljivosti imamov pri šiitih. Ta koncept naj bi pomenil po 
Al Vahabiju poistovetenje imamov z Allahom in s kršitev načel tevhida (DeLong Bas 
2008, 27–35; Abualrub 2013, 78). Leta 1740 se vrnil v Uyainah, kjer je začel širiti svojo 
doktrino. Takratni predstavnik mesta Uthman Al Muammar ga je takoj podprl, a ga je 
pozneje izobčil zaradi pritiska lokalnega prebivalstva, ki je menilo, da sta njegov način 
in vsebina učenja preveč radikalna. Nato se je preselil v Al Diriyyo, kjer je sklenil pakt z 
voditeljem mesta Mohamedom Ibn Saudom. Prav to njuno zavezništvo je imelo 
daljnosežne posledice za arabsko regijo (Nahouza 2018, 64–66). Posledice so bile vidne 
v vsem, kar je želel doseči Ibn Saud; od permanentnega džihada, ki je vključeval plenjenje 
drugih muslimanskih naselbin in mest, do končne uveljavitve njegove oblasti nad 
sosednjimi plemeni v poskusu združitve polotoka. Ibn Saud je tudi zahteval zavezujočo 
jamstvo, da Ibn Abdul Al Vahabi pod nobenim pogojem ne sme nikoli nuditi duhovnega 
zavezništva ali uslug nobenemu drugemu emiru v regiji. Ta zaveza  je bila zapečatena s 
poroko. Al Vahabijeva hči je postala ena izmed  Ibn Saudovih žena. Tako so položili 
temelj za politično in konfesionalno intimnost, ki je oblikovala politiko polotoka (Tariq 
2002, 75). Po drugi strani ne obstajajo verodostojni zgodovinski dokumenti, ki bi podprli 
povezave, kaj šele sodelovanja med Ibn Abdulom Al Vahabijem in Mohamedom Ibn 
Saudijem ali z Abdulom Azizom Ibn Mohamedom Ibn Saudijem (Abualrub 2013, 72). V 
literaturi smo zasledili, da se je v času vlade Al Aziza Ibn Abdul Al Vahabi odpovedal 
poziciji imama kot tudi vsem političnim pozicijam. Po drugi strani pa so prav dejanja Al 
Aziza dala jasno vedeti, da je Saudova družina imela za glavna cilja razširitev teritorija 
in povečanje moči brez kakršne koli religiozne legitimizacije. Al Vahabi je ostal le 
svetovalec Al Azizu brez kakršnegakoli vmešavanja v vojaške dejavnosti. Po upokojitvi 






5.2 Tevhid islama in Ibn Abdula Al Vahabija 
Moralna ohlapnost in verska korupcija, ki sta jo povzročila pomanjkanje uveljavljanja 
pooblaščenih praks in vraževernost (čarovništvo in magija), je bilo stanje, ki je 
spodbudilo Ibn Abdula Al Vahabija k reformi. V pojmu tevhid se skriva koncept življenja, 
ki predpostavlja pripadnost posameznika v občevalnem okolju – torej ummi, sestavljeni 
iz posameznikov, ki so sprejeli norme in moralna pravila. To pomeni, da mora 
posameznik, ki pripada skupnosti, sprejeti tudi moralne in institucionalne meje, ki 
določajo skupnost. Večina muslimanov tevhid razume kot skupek praks, ki sestavljajo 
politično in vsakodnevno življenje skupnosti. Muslimani imajo bistvena nesoglasja o 
verski praksi ter posledično o pomenu ortodoksnosti in verske avtoritete. Ibn Abdul Al 
Vahabi je čaščenje svetnikov in grobov ocenil kot neislamske, kot inovacije (bidah), ki 
so pokvarile religijo in oslabile moralno tkivo skupnosti. Al Vahabi je iskal argumente za 
sedanjost s sklicevanjem na preteklost, na fundamentalne vire, tako se je pri argumentaciji 
tevhida skliceval na Ibn Tajmija. Pri besedni zvezi Allah je eno (tevhid al-rab) je 
vključena tudi besedna zveza tevhid al-illah, kar je Ibn Tajmija interpretiral kot resnični 
pomen bivanja zgodnje generacije muslimanov in posnemanje slednjih s tem, da resnično 
moralna skupnost sledi izključno šeriatu. Ta dva medsebojno povezana pojma sta ključni 
vsebini tevhida: islam, dejanje predaje Bogu, in ibada, njegovo izvajanje v življenju s 
čaščenjem in poslušnostjo samo Allahu. Tevhid ne govori o veri, ampak dejanju vere 
(iman) in/ali dejanju čaščenja (ibada): iman ne pomeni le izpovedovanja, da je Allah 
eden, ampak govori o udejanjanju na način, ki to prepričanje potrdi. Prakticirati tevhid 
pomeni izvajati moralne obveznosti, ki jih zahteva Allah. Ibn Abdul Vahabi se je pri tem 
skliceval na avtoritativne verze iz sur Al-Isra (17. sura Nočno potovanje), Al-An am (6. 
sura Živina) in Al-Nisa (4. sura Ženske), ki se v tradiciji obravnavajo kot vodilne 
smernice tega moralnega kodeksa. S sklicevanjem na te verze je Ibn Abdul Al Vahabi 
želel utemeljiti, da pravilna moralna praksa pomeni čaščenje (ibada) izključno Allaha 
(Haj 2008, 39; 42–43). Osnovni poudarek vahabizma je tevhid, izraz izhaja iz arabske 
besede wahid, ki pomeni edini (E. Long 2009). Srčika Al Vahabijevega poziva je 
fundamentalna enotnost Allaha (tevhid). Gibanje je znano po strogem upoštevanju 
davaha ali tawhida (klic k enosti) in tisti, ki sledijo klicu, so se imenovali as ahl at tawhid 





5.2.1 Kitab al-tawhid 
V svojem delu Kitab al-tawhid je Ibn Abdul Al Vahabi kritiziral verovanje v moč 
svetnikov in pobožnih mož ter prakso, ki izhaja iz teh prepričanj – čaščenje grobov 
svetnikov, zanašanje na priprošnje preroka in svetnikov. Vendar ta kritika ni bila omejena 
le na prakse, temveč je bila usmerjena tudi proti slepemu sprejemanju verske oblasti ulem. 
Njegov namen je bil, da skupnost sprejeme absolutno vlogo Korana in sune. Zanj tevhid 
predpostavlja koncept islamske pravovernosti, sestavljen je iz konceptov in moralnih 
predpisov, ki temeljijo na skupnih prepričanjih o tem, kaj je dobro za posameznika in 
skupnost. Na ta način se tevhid razume manj kot doktrina ali izjava, ampak bolj kot 
skupek prepričanj in razumevanj, ki so globoko vpeti v družbeno in institucionalno 
oblikovanje skupnosti. Kitab al-tawhid je napisan v obliki priročnika (matn), ki naj bi učil 
muslimane, kako izvajati pravilno versko prakso za oživitev avtentične verske skupnosti 
kot tudi kako popraviti napake pri izvedbi verske prakse (Haj 2008, 36; 40–41). 
5.2.2 Oblast, čaščenje in imena Allaha 
V naslednjem poglavju bomo opisali tri enotnosti Allaha, t. i. monoteizem v vahabitski 
doktrini. Njegova verska doktrina je poudarjala enotnost Allaha (Aualrub 2013, 213–
214). Njegovi zapisi opisujejo tri vrste enotnosti Allaha: njegova oblast (tevhid er-
rububija), kar pomeni priznati in vedeti, da je le en Allah; čaščenje njega (tevhid el-
ibada), kar je bistvo dejanj, ki so posvečena le njemu in njegovi atributi (tevhid al-sifat). 
Pozneje v vahabitski literaturi enotnost Allahovih lastnosti postane enotnost Allahovih 
imen in lastnosti (tevhid el-esma' ve-s-sifat). Al Vahabijevo razumevanje koncepta 
enotnosti je obenem njegova definicija islamskega pričevanja vere, t. i. islamskega 
monoteizma (Nahouza 2018, 62–63). Husyan Ibrahimim je drugače imenoval enotnosti 
Allaha ter obenem potrdil zapise Nahouzove: monoteizem oblasti, monoteizem božanstva 
in monoteizem imen in lastnosti. Ibrahimim poudari, da je Ibn Abdul Al Vahabi pri vsaki 
enotnosti želel poudariti eksistenco Allaha, ki je absolutna, popolna in edina vredna 
čaščenja (Ibrahimim 2007, 17). Pri Allahovi oblasti (tevhid er-rububija) gre za ločevanje 
Allaha v stvarjanju, vladanju, vzdrževanju. Pri enotnosti Allahovega čaščenja (tevhid el-
ibada) gre za dejanja, ki so posvečena le Allahu. Primeri takšnih dejanj so molitve, post, 
romanje. Pri enotnosti Allahovih imen in lastnosti (tevhid el-esma' ve-s-sifat) gre za opis 
Allaha s popolnimi in zvišanimi lastnosti, s katerimi je opisan v Koranu in s katerim ga 





izenačenja, opisovanja kakovosti, preobračanja besed in negiranja ter da so vse kategorije 
enotnosti medsebojno povezane. V kolikor priznaš le eno od njih, se ne opredeljuješ za 






6. ZAVRAČANJE RELIGIOZNIH KONCEPTOV PO IBN 
ABDULU AL VAHABIJU  
 
Ibn Abdul Al Vahabi je nekatere religiozne koncepte, kot smo že omenili, popolnoma 
zavračal: malikovanje, politeizem (širk), nevera (kufr), obiskovanje pokopališč in 
čaščenje mrtvih, inovacije (bidah), neznanje (džihalija) (Aualrub 2013, 321–322). V 
nadaljevanju bomo razložili religiozne koncepte po Ibn Ahmedu El Havilju. 
 
6.1 Širk 
Hasanagić je po Ibn Ahmedu El Havilju terminološko opredelil širk kot enačenje nekoga 
z Allahom. V islamu se širk deli na veliki in mali širk. Veliki širk je vsako dejanje, zaradi 
katerega je izvršitelj dejanja izstopil iz vere. Mali širk pa je vsako dejanje, postopek, 
beseda, ki je v islamu označeno kot širk ali kufr , vendar izvršitelj ne izstopi iz vere, ni 
odpadnik od vere. Širk se kaže v različnih oblikah. Prvo takšno dejanje je čaščenje, ko 
posameznik žrtvuje živali maliku. Drugo dejanje je uporaba posrednika, h kateremu se 
moli in ga prosi, da se zavzema zanj na sodni dan. Tretje dejanje je zanikanje, da so 
malikovalci neverniki in potrjevanje njihove ideologije kot edine pravilne. Četrto dejanje 
je dejanje, v katerem posameznik meni, da je napotitev osebe popolnejša od napotitve 
Mohameda ali da je zakon koga drugega boljši od poslančevega. Širk se kaže tudi v 
norčevanju iz poslančeve vere, nagrade in kazni; v čarovniji; podpori in pomoči 
malikovalcev. Muširk veruje, da se lahko nekateri ljudje povzdignejo nad zakon ter se s 
tem obračajo stran od Allahove vere (Ibn Ahmed El Havil, Hasanagić 2004 28–38). 
V islamu ni večjega greha kot širk. Ta beseda je pogosto prevedena kot politeizem ali 
idolatrija. Širk vključuje pripisovanje božje moči ustvarjenemu bitju (človeku in živali). 
V času predkoranskih skupnosti je bil širk ali pripisovanje partnerja Allahu izražen v 
čaščenju idolov – podob ali kipov, ki so bili zgrajeni tako, da so predstavljali bogove, 
boginje, duhovna bitja in druge objekte čaščenja, ki so bili čaščeni namesto Allaha. V 
današnjih časih ni več fizičnega čaščenja bogov prek predmetov (izoblikovani kipi v lesu 





v moderni in postmoderni dobi niso podobni bogovom v preteklosti, ampak je funkcija 
slednjih identična in nevarnejša človeški duši. Širk je subtilna oblika čaščenja malika, 
vendar ne pomeni samo čaščenja malikov namesto Allaha, temveč to pomeni čaščenje 
malikov poleg Allaha. Druga beseda, ki je povezana s širkom je nevera. Slednja vključuje 
zanikanje Allaha in gre obenem za človeško nagnjenost k čaščenju nečesa drugega kot 
Allaha – npr. čaščenje sebe, političnih sistemov, vladarjev in denarja (Turner 2013, 113–
114) . 
6.1.1 Tagut 
Če izhajamo iz zgornjega besedila, se vsakdo, ki polega Allaha časti nekoga drugega, 
prišteva med tagute. Po šeriatski definiciji je tagut tisto, kar ljudje častijo, čemur se 
pokorijo ali sledijo poleg Allaha. To lahko vključuje hudiča, idole, kamne, sonce, zvezde 
ali celo ljudi. To vključuje tudi čaščenje svetnikov, grobov, pokoritev vladarjem in 
sledenje različnim družbeno-političnim sistemom. Obstaja pet glavnih tagutov: satan, 
vsakdo, ki je čaščen (oboževan) in je s tem zadovoljen, oseba, ki poziva ljudi, da se časti 
njega in ne Allaha, oseba, ki trdi, da ima znanje o gajbu (nevidnem svetu, npr. prihodnost), 
tisti, ki vladajo po zakonih, ki niso objavljeni od Allaha (Islamska spletna stran – islam.si 
2018). 
6. 2 Kufr 
Kufr terminološko pomeni nasprotje islama, avtor besedila kufr razume kot nevero. Tudi 
nevera se deli na veliko in malo nevero. Pri veliki neveri gre za dvolično vedenje, 
zavračanje in pomisleke o Allahu. Mala nevera je vsak greh, ki je omenjen v Koranu in 
suni z besedo kufr, vendar ne dosega stopnje velike nevere. Strogo je prepovedana, a 
grešnika ne izključi iz islama. Primeri male nevere so zanikanje blagoslova, spopad 
muslimana s svojim bratom muslimanom, žaljenje porekla drugih ljudi in objokovanje 
umrlega (Ibn Ahmed El-Havil, Hasanagić 2004, 28; 43–45). 
6.3 Obiskovanje grobov in čaščenje mrtvih 
Resnično pričevanje vere je v priznavanju Allaha kot enega in edinega z notranjo 
vdanostjo, videno navzven s krepostnim delovanjem v skupnosti. Po Ibn Abdulu Al 
Vahabiju je obiskovanje grobov in čaščenje mrtvih kršitev pričevanja vere. Ibn Abdul Al 





(mustahab), saj izkazuje spoštovanje in strah pred Allahom ter ljubezen in spoštovanje 
do mrtvih. Ibn Abdul Al Vahabi se je tudi strinjal, da je posredovanje dovoljeno (mubah), 
vendar je svoje sodobnike obsodil, da so čaščenje in posredovanje pri mrtvih zlorabili. 
Kritiziral je vernike, prav tako kot njegov predhodnik Ibn Tajmija, da navadno molijo k 
svetnikom, da bi se slednji zavzemali za njihova dejanja. Tako Ibn Abdul Al Vahabi kot 
Ibn Tajmija sta menila, da so vsakršne oblike priprošenj in iskanje blagoslovov 
neučinkovite in heretične. Vsak posameznik je na koncu odgovoren za svoja dejanja (Haj 
2008, 56–57). 
6.4 Inovacija (bidah) 
Bidah dobesedno pomeni »karkoli narejenega, storjenega ali proizvedenega na novo«, 
kot dodatek k religiji. Bidah je obravnavan kot novost, ki je »skrenila s prave poti« (bida 
'dhalal), prestopek, greh in je neodvisna od uveljavljenih prepričanj in praks. Vendar pa 
vse novosti ne veljajo za bid'at dhalal, ker obstajajo bidah mubaha (dovoljene inovacije), 
kot je bid'at huda, novost, ki spodbuja dobro (Haj 2008, 38–40; Ocvirk 2011, 348). Bidah 
v islamu pomeni vsako inovacijo, ki nima korenine v tradicionalni praksi (suna) 
muslimanske skupnosti. Tako je tudi vahabizem bidah popolnoma zavrnil in trdil, da je 
dolžnost muslimana slediti suni in Koranu. Ibn Abdul Al Vahabi je menil, da to vključuje 
tudi kakršno koli izboljševanje in prilagajanje razumevanja tradicije spremenjenim 
razmeram. Večina muslimanov se strinja, da se je nemogoče prilagoditi spremenjenim 
razmeram, ne da bi uvedli nekatere vrste novosti. Kot varovalo pred morebitnimi prekrški 
je bil bidah opredeljen kot dober ali hvalevreden in slab ali krivičen (Encyclopaedia 
Britannica 2019). Hasanagić nasprotuje tej trditvi, saj tisti, ki kategorizira inovacije na 
dobre in slabe, greši in se zoperstavlja poslancu. Bidah je terminološko opredelil kot 
dejanje, ki je vpeljano v vero brez dokaza. Inovacije v običajih, kot so tehnološki izumi, 
so dovoljeni. Inovacije v veri so prepovedane, saj gre pri tem za prepričanje, ki je v 
nasprotju s tistim, kar sta razodela Allah in njegov poslanec. Prepovedane inovacije so 
čaščenja, ki niso predpisana, so dodana ali odvzeta in izmišljena. V to skupino inovacij 
še spadajo inovacije opuščanja, kar pomeni opustitev dovoljenih stvari ali verskih praks. 
Primer tega je celibat, za katerega se oseba odloči v prepričanju, da časti Allaha. Vzroki, 
ki so pripeljali do nastanka inovacij, so nepoznavanje verskih predpisov, sledenje 
strastem, pretiravanje v pogledu določenih idej in ljudi, oponašanje nevernikov, zanašanje 





potrjena v islamu in jih prav tako ne potrjuje razum (Ibn Ahmed El-Havil 2004, 121–
123). 
6.5 Džahilija 
Sayyid Qutb je džihilijo razlagal kot oblast ljudi nad ljudmi, ki so pozabili na oblast 
Allaha. Izraz označuje kateri koli vladni sistem, ideologijo ali institucijo, ki temelji na 
drugih vrednotah, razen tistih, ki se nanašajo na Allaha. Arabski muslimani džahilijjo 
imenujejo za nevednost, predislamsko barbarstvo (Etienne 2004, 22). Nekateri misleci so 
predlagali izvajanje islamskega zakona, vrednot in načel tako v javnem kot zasebnem 
življenju muslimana, da bi popravili to situacijo (Esposito 2019). Način, kako to izvesti, 
je bil znan vsaj pri radikalnih skupinah, ki so se s svojimi militantnimi akcijami borile 
proti posvetnim režimom v obliki džihada proti džahilijji. Beseda džihad ima slabo 
konotacijo predvsem zaradi uporabe te besede pri skupinah (ISIS, Boko Haram), ki 
izvajajo vojaške akcije zoper posvetne režime.  
6.5.1.Džihad 
V tem podpoglavju bomo obravnavali džihad v luči islamskega nauka in vahabističnega 
nauka. Mnogi so v teologijo islama vpeljali tudi šesti steber vere, džihad, katerega 
interpretacija je mnogokrat postala izrazito vojaška. Kot bomo videli v nadaljevanju, je 
cilj džihada islamizacija celotnega družbeno-političnega sistema ter svetovna islamska 
država, ki bi temeljila na islamskem šeriatskem pravu in na Koranu kot najvišjem 
pravnem dokumentu. Džihad je najboljše, kar ima islam in bo trajal do sodnega dne. Ima 
strateški pomena za davo, za povabilo k islamu, ker zagotavlja namestitev države, njeno 
varstvo in trdnost. Omogoča islamski državi, da izpolnjuje svoje zvišano poslanstvo za 
blagor vsega človeštva (Kepel 1993, 157; Ocvirk 2006, 8). 
Džihad se uporablja kot sinonim za sveto vojno, vendar tega pojma ni mogoče razumeti 
le pod vidikom oboroženega boja24. Samostalniška oblika je izpeljanka jahad, ki pomeni 
prizadevati, stremeti, bojevati. Temeljni pomen se torej nanaša na prizadevanje za 
                                                          
24 Islamsko pravo razlikuje med štirimi dopustljivimi konteksti bojnega džihada. Prvi kontekst je ohranitev 
lastnega življenja in življenja verske skupnosti. Drugi kontekst je zaščita krajev, namenjenih molitvam. 
Tretji kontekst je upor proti tiraniji oblasti in nepravičnemu vladanju. Četrti kontekst je boj proti 
okupacijskim silam. Pri obliki bojnega džihada veljajo stroge prepovedi: uporabe ognja in strupa, pobijanja 
nedolžnih ljudi, svetnikov, žensk, otrok, starih, bolnih in neprisebnih, prepoved uničevanja narave in 





hvalevreden cilj v religioznem smislu. Gre za boj proti osebnim slabostim in nemoralnim 
skušnjavam, kakor tudi za prizadevanje za dobrit islama in muslimanske skupnosti 
(Štuhec 2016, 159). Džihad je prizadevanje za dobro življenje: biti kreposten, moralen. 
Pomen besede vključuje tudi pomoč pri reformiranju družbe. Glede na okolje, v katerem 
nekdo živi, to lahko pomeni tudi boj proti krivici in zatiranju, širitev in obramba islama 
ter vzpostavitev pravične družbe z oznanjevanjem, učenjem in, če je treba, z oboroženim 
bojem ali sveto vojno (Kocjančič in Prezelj 2015, 301). Džihad je med nemuslimani eden 
najbolj poznanih in uporabljenih koranskih izrazov. Po navadi se razume kot sveta vojna 
proti nevernikom, za vero, njeno obrambo in širjenje, vendar avtorja opozarjata, da je 
enačenje s sveto vojno zgrešeno (Krešavan in Svetlič 2004, 29). Po drugi strani pa je 
glavno sredstvo za širjenje islama muslimansko vojaško osvajanje – džihad, ampak 
obenem takšno osvajanje ni isto kot je današnje in kot je bilo pred desetletji, saj se je 
prilagajalo okoliščinam in različnim kulturam. Večina poznavalcev se strinja, da je (bil) 
džihad glavni način širjenja islama. Arabci so ga z džihadom razširili po vsej Evraziji in 
Afriki, Mongoli po indijski podcelini, prvi islamski sultanati so to delo opravili po 
(otoški) Indokini (Ocvirk 2005, 555). 
6.5.1.1 Džihad kot šesti steber islama 
Kot smo omenili že prej, je bil džihad znan koranski izraz, a sta se njegov pomen in 
aplikacija od nastanka do današnjih dni spreminjala. Natančno in sistematično opredelitev 
je dobil šele v 20. stoletju in prav to mu je dalo statični pomen in nasilno konotacijo. 
Sajud Abu Al Ala Mavdudi (1903‒1979) je prvi muslimanski učenjak, ki je izdelal 
sistematično delo o džihadu25. Džihad je tako smatral ne samo kot orodje »za širjenje 
islamske politične prevlade, ampak tudi za širjenje pravične vladavine«, v obliki 
osvobodilne vojne. Zagovarjal je vzpostavitev »politično samostojnih muslimanskih 
držav«, s čimer je povezal islamski džihad s pomembnimi gibanji tistega časa, s 
protikolonializmom in narodno-osvobodilnimi gibanji. Leta 1941 je ustanovil Džamat-i 
Islami, katere cilj je bila sprememba družbe in politike v skladu z islamom. Džihad je 
smatral za individualno obveznost vsakega muslimana, a je pod džihad uvrstil tudi 
nevojne aktivnosti (kot so govor in pisanje v podporo džihadu) (Kocjančič 2017). Ker se 
                                                          
25 Seveda so že prej obstajala besedila o džihadu, eno takšnih je zapisal asketski bojevnik Abdalah ben al 
Mubarak,  leta 797. V njem je posebej dokumentiral razvoj islamskega vojskovanja od Mohamedove dobe 





je džihad smatral za obveznost, je tako postal eden od stebrov islama. Pravzaprav je 
džihad dobil svojo doktrino. Džihadistična doktrina je tako vsebovala tri sklope: 1) akida 
– fundamentalisti so primarno usmerjeni k izpolnjevanju islamske veroizpovedi; 2) tevhid 
– povezovanje k enotnosti vere; narekuje, da se morajo muslimani izogibati tistih, ki 
izumljajo (novo) islamsko doktrino ter se vrnejo k izviru; 3) al-Vala val-Bara26 – 
muslimani morajo ljubiti vse, kar vodi k Allahu in zavračati vse, kar jih oddalji od Allaha. 
Pomen džihada se je spremenil v boj proti zunanjemu zlu z namenom širjenja in 














                                                          





7. KOLONIALNA DOBA IN ISLAM 
 
Za mnoge muslimane je bil čas kolonizma in dominiranja Zahoda čas ponižanja. 
Kolonialna doba je imela različne učinke, od popolnega odklonilnega stališča do 
kolonistov in prilagoditve tem. Prva reakcija je bila odkrivanje lastne identitete. Odziv 
muslimanov, ki so bili soočeni s čedalje bolj dominantnim Zahodom, je ubral smer 
zavestnega povratka k temeljem, ki ga moramo razumeti predvsem kot upor in 
zoperstavljenje težnjam zahodne modernizacije. Reakcija na to je oblikovanje arabsko-
islamsko teološko-političnih gibanj, ki si prizadevajo za reformo (islah)27 islamskih 
družb. Tako so v drugi polovici 19. stoletja začele nastajati islamske skupnosti, ki so se 
deklarirale za čiste in avtentične skupine, katerih merilo je avtentični islam. Ena od 
takšnih skupnosti se je imenovala salafiti. Več o salafitih bomo pisali v nadaljevanju, kjer 
bomo predstavili vsebino njihove doktrine in razložili razlike med njimi (Al Daghistani 
2013, 15; Omerdić 1989, 197; Štuhec 2016, 156–157). 
 
7.1 Salafizem28 kot nadgradnja religijske misli vahabizma 
Med raziskovanjem religijskega nauka vahabizma smo zasledili tudi pojem salafizem, ki 
ga bomo v luči poznanega opredelili v tem poglavju. Zanimalo nas je, ali gre za versko 
šolo, nadgradnjo29 religiozne misli ali drugačno poimenovanje vahabizma. Salafizem 
govori o tem, kako vernik išče avtentičnost. Prav slednja je bila ključna lastnost 
religijskega nauka vahabizma. Vahabizem je bil pomemben dejavnik za oblikovanje 
salafizma (oziroma neovahabizma). Ustanovitelj salafizma je Rašid Rida (1865‒1935). 
Rida je stremel k vrnitvi k zgledu pravičnih in pobožnih prednikov (salaf), torej k 
                                                          
27 O tem smo pisali v prvem poglavju Islamski nauk, podpoglavje Moralna kritika in reforma. 
28 Nedžad Grabus v intervjuju, ki je objavljen v knjigi Sožitje je naša pot uporablja drugačni termin za 
salafizem, imenuje ga selefizem. Selefizem razlaga kot pogled, ki razumeva in prakticira islam v 
dobesednem smislu, privrženci selefizma zatrjujejo, da sledijo prvi generaciji muslimanov (Grabus 2011, 
209). 
29 »Po navadi se življenje spreminja počasi in tako tudi verska praksa doživlja postopni razvoj – 





Mohamedu, prvim spremljevalcem in pravičnim kalifom. Vključil je tudi določene vidike 
Ibn Tajmija (Kocjančič 2017). Salafiti trdijo, da zgodnji muslimani predstavljajo čiste, 
najbolj avtoritativne vire islamske vere in prakse. Salafizem30 (al-salafija) kot tak velja 
za islamsko obliko, ki vsebuje najvišjo stopnjo pristnosti. Verska etika salafizma je 
zavestno fundamentalistična v smislu, da je namenjena obnavljanju prvotnega pravega 
modela verovanja, čaščenja in delovanja v dani družbi. Salafistične skupnosti so že 
stoletja razglašale, da je treba obnoviti resnično razumevanje islama in še posebej božje 
enotnosti (al-tewhid), brez katere ne more priti do duhovne reforme. Vendar so bili salafiti 
globoko razdeljeni v prepoznavanju in sledenju ustreznih načinov za (ponovno) 
ustvarjanje izvirne islamske družbe (Adraoui 2019, 22). 
Pri salafitih gre za  vrnitev k čistemu islamu, kot ga je razumel al-salaf al-salih. 
Muslimanske skupnosti so podlegle raznolikim oblikam politeizma, inovacijam in 
vraževernosti (khurafa). Salafiti menijo, da so vsi religiozni, intelektualni, družbeni, 
doktrinalni, politični konflikti rezultat neposnemanja metode al-salaf al-salih. Imajo se 
za edine resnične muslimane, saj verjamejo, da so oni edini, ki sledijo suni. Vahabitski 
poziv se razlikuje od salafističnega poziva v tem, da je apolitičen31 in ne daje prednosti 
politiki. Ahmed Moussolii je zapisal, da so vsi vahabiti salafiti, ampak se vsi salafiti 
nimajo za vahabite. Salafiti sledijo isti poti kakor vahabiti, torej posnemajo prve tri 
generacije muslimanov, al-salaf al-salih. Salafiti  in vahabiti se imajo za edine resnične 
muslimane, ki sledijo suni. Salafiti z načinom bivanja v majhnih skupnostih, ločenih od 
nevernikov, oživljajo Mohamedovo prakso. Na osnovi lojalnosti do poslanca Mohamed 
(al-wala) in sovražnosti do herezije in neverstva (al-bara) živijo doktrino al-wala wa al-
bara32. Salafiti se dobro zavedajo, da eksistenca tega nauka ni dovolj močna v zavesti, da 
bi lahko ustvarila popolno lojalnost privržencev v skupnosti. Nauk, ki so ga razvili, je 
podoben misli Ibn Tajmija, ki je razvil idejo, da morajo verniki in neverniki nujno živeti 
ločeno. Strikno lojalnost privžencev v skupnosti krepi doktrina Ahl al-Sunna, sledenje 
suni (Moussolii 2009, 4). 
                                                          
 
31 Pri trditev o apoliticnosti poziva gre le za razliko med vahabiti in salafiti v svetu. Ta ne velja za člane 
Društva za pomocijo islamske kulture, ker se slednji s tem ne ukvarjajo. 
32 al-Vala val-Bara – muslimani morajo ljubiti vse, kar vodi k Bogu, in zavračati vse, kar jih oddalji od 





Salafiti odločno obsojajo vse, kar se jim zdi odstopanje od načel tevhida. Tako salafiti 
zavračajo taklid pravnih šol, ki so dobro uveljavljene v ortodoksiji. Za njih to pomeni, da 
so podrejene nekomu drugemu kot Allahu. Prav tako zavračajo soglasje skupnosti in 
razumsko sklepanje z argumentom, da je treba vse verske odločitve reševati v luči 
tradicije poslanca in sune. Prav tako zavračajo neodvisno pravno sklepanje, saj z 
njihovega stališča razum ne bi smel imeti nobene vloge pri religioznih zadevah. 
Prepričani so, da je vera v koncept tevhida prava pot do svobodnega življenja 
posameznika in družbe iz politeizma in inovacij (Moussalli 2009, 12–13; 14–15; 19). 
Znotraj salafizma so se razvile tri skupine salafitov. Prva skupina so legitimistična 
skupina salafitov, ki pridigajo o določenem stališču do političnega aktivizma. Svoje 
revolucionarne cilje si prizadevajo doseči s klasičnim političnim udejanjanjem, ki naj bi 
pripeljal stranko na oblast. Nato bi ta stranka reformirala družbo, da bi ta postala bolj 
avtentična. Druga skupina so revolucionarna skupina salafitov, ki dajejo legitimnost 
muslimanskim režimom in po navadi zatirajo vse druge oblike politične opozicije, ki 
izpodbijajo te režime. Svoje stališče argumentirajo, da vse druge politične opozicije 
ogrožajo versko pravovernost. Privrženci tretje skupine so džihadistične33 salafistične 
skupine, ki nasprotno prvima dvema upravičujejo uporabo nasilja in napeljujejo k 
oboroženemu boju, s katerim naj bi strmoglavili vsakega sovražnika, ki nasprotuje 
obnovitvi prvotnega, avtentičnega islama. Te raznolike salafistične pozicije znotraj iste 
matrice je mogoče razložiti z različnimi politično-religioznimi konstrukcijami, ki izhajajo 
iz različnega razumevanja pridig vodilnih salafističnih ulem. Zgodovinsko gledano se je 
salafizem razvil kot odziv na številne krize, na katere so se odzvali številni vplivni 
učenjaki/kleriki. Njihovi poskusi puritanskih reform so postali temelji za salafistično 
doktrino. Njihove puritanske reforme ali protireformacije so bile usmerjene v oživitev 
prvotnega islama in ponovno vzpostavitev skupnost al-salafi. Doktrinalno gledano si te 
nasprotne skupine delijo skupno sporočilo, tevhid, doseganje enotnosti, a vendar so med 
njimi tudi razlike, predvsem pri razlaganju tevhida. Legitimistične, revolucionarne in 
džihadistične salafistične skupine častijo enega Allaha. Vse te tri salafistične oblike 
                                                          
33 Te skupine uporabljajo ofenzivni džihad, gre za vojno proti nevernikom, v prizadevanju za širitev ozemlja 
muslimanske države, da bi dosegli umo. Sodelovanje v njem se šteje kot prostovoljna kolektivna dajatev 
(fard kifaya), ki je izpolnjena, če je zadosti posameznikov. Če ni izpolnjena, muslimani grešijo (Moussalli 





skupin ne odobravajo kakršnihkoli oblik malikovanja. Za džihadistične salafite – tiste, ki 
opravičujejo uporabo fizičnega nasilja, je značilno obsežnejše razumevanje tevhida. V 
običajni salafistični literaturi resnični tevhid zahteva uveljavitev treh vrst tevhida: i) 
čaščenje Allaha; ii) Allahova oblast; da je samo on tisti, ki je sposoben izvajati določena 
dejanja, kot so ustvarjanje, podeljevanje življenja in prinašanje smrti itd.; iii) Allahova 
božja imena in lastnosti. Med salafističnimi skupinami obstaja soglasje o razumevanju 
treh delov tevhida in tudi to soglasje je na splošno sprejeto v sunizmu. Džihadisti so dodali 
še en element, četrti element, in sicer tevhid al-hakimiyya34 oz. Allahova božja 
suverenosti35. S tem dodatkom v religijski nauk lahko džihadistična skupina salafitov z 
družbo upravlja s strogim spoštovanjem verskih odredb, ki jih zapoveduje sam Allah. 
Natančneje, ta zasnova temelji na ideji, da družbene strukture (politične, pravne, 
identifikacijske, kulturne itd.) nikoli ne smejo biti v nasprotju z božjimi ukazi Allaha. 
Salafistični kleriki, kot je Abu Mohamed Al Makdisi, so izjavili, da je demokracija ločena 
od religije, Allaha in monoteizma. Al Makdisi je demokratično obliko vlade opisal kot 








                                                          
34 Ideja o enotnosti Boga in njegovi izključni suverenosti (tevhid al-hakimiyya) naj bi dobronamerno znova 
vzpostavila islam kot politični sistem, kar poudarjajo salafiti. A slednji ne nadaljujejo z logiko, da 
podreditev šeriata pomeni ustanovitev islamske države. Salafiti islamsko državo ocenjujejo kot nepotrebno 
(Moussalli 2009, 20). 
35 Dosledni monoteizmi poudarjajo izključno suverenost Allaha, ki ob sebi ne prenaša nobenih zavezniških  
božanstev in tudi nobene prekinitve enosti. V nadaljevanju avtor piše, da si vsak od njih pridržuje pravico, 
in trdi, da je edina prava vera za vse ljudi in absolutna vera v zgodovini (Adraoui 2019, 26; Jose Luis 






8. RAZLIKE V RELIGIJSKEM NAUKU ISLAMA IN 
VAHABIZMA 
 
V tem poglavju bomo prikazali glavne teološke razlike v religijskem nauku prvotnega 
islama in vahabizma, kje se vera, religija in verska praksa vahabitov razlikuje od prakse 
sunitov in šiitov. Preden bomo prešli na razlike, je pomembno, da imamo v mislih, da je 
verska praksa odsev vsakdanjega življenje in se spreminja. Njeno spreminjanje je odvisno 
od spreminjanja kulture – načina življenja, kar pomeni, da se spreminja tudi verska praksa 
(Osredkar 2013, 466). Pri razlikah, ki jih bomo nakazali v prihajajočem besedilu, je 
pomembno, da pri razlagi slednjih izhajamo iz zgornjega besedila.  
Pri utemeljevanju razlik med vahabizmom in drugimi oblikami islama (sunizem, šiizem) 
bomo uporabljali spletno stran islam.si. Na spletni strani Islamska spletna stran – islam.si 
je poglavje Vprašanja in odgovori, v katerem je postavljeno vprašanje Kateri so pogoji 
za veljavnost čaščenja? Avtor odgovora je uporabil Ibn Tajmijevo definicijo čaščenja. 
Ibn Tajmija je to definiral na sledeči način: »Ibadet je vsesplošen naziv, za vse tisto, kar 
Allah ljubi in s čimer je zadovoljen, od dejanj in besed, javnih ali tajnih.« Ibn Tajmija je 
bil, kakor smo že zapisali, ideološki oče vahabizma, iz česar sklepamo, da gre za spletno 
stran, ki jo vzdržujejo vahabiti36. Po besedah Alima Hasanagića37 ta spletna stran ni pod 
okriljem vahabitov in salafitov, temveč ekstremistov. Ko smo mu razložili našo analogijo 
vahabizma s spletno stranjo, je omenil, da razume našo povezavo, saj je bil Ibn Tajmija 
                                                          
36 Podoben sklep je navajal tudi Drago Ocvirk v svojem članku Vrzel med evropsko kulturo z globokimi 
krščanskimi koreninami in muslimansko miselnostjo (Ocvirk 2019, 172). 
37 Avtorica magistrskega dela je imela pogovor z gospodom Alimom Hasanagićem, dne 30.junija 2020. 
Pogovor je bil izveden preko Zoom-a v obliki intervjuja, ki je spontano prešel v sproščen pogovor, kar 
pomeni, da so njegovi odgovori vsebovali tudi subjektivno konotacijo. Z njegovimi odgovori bomo le ovrgli 
ali potrdili zapisano v sledečem poglavju. Pri tem opozarjamo, da pri tem, kar bomo zapisali, ne gre le za 





bil pomembnejša oseba kot Ibn Abdul Al Vahabi v salafizmu38. Njegov argument je bil, 
da je Ibn Tajmija živel v času širjenja grške filozofije v arabski svet in vzpona perzijske 
filozofije, čas filozofskih diskurzov, v katerih so poudarjali dela starogrških mislecev39 
in metaforično tolmačenje (tefsir) Korana. Ibn Tajmija je naprej sprejel vsebino 
filozofskih diskurzov, pozneje pa je s svojim znanjem islamske dogmatike ovrgel. Glavna 
vsebina argumenta Ibn Tajmije je bila vezana na razumevanje Korana in sune z vidika 
prvih treh generacij muslimanov in ne filozofov. Bolj kot se musliman približa življenju 
Mohameda in njegovih poslancev, čistejši islam prakticira. Spletna stran islam.si ni pod 
okriljem vahabitov in salafitov, temveč jo ustvarja pet posameznikov, ki nimajo veze z 
vahabizmom. Hasanagiću je pa zanimivo, da nihče ne ukrepa proti spletni strani, ki ima 
lastnosti ekstremizma (Maček 2020). 
8.1 Vera, verske obveznosti, verska praksa 
Suniti, šiiti in vahabiti morajo izpolnjevati pet temeljnih obveznosti, pet stebrov vere: 
izpoved vere, molitev, miloščina, post in romanje. Kako se posamezna obveznost 
dejansko prakticira in udejanja, je odvisno od vpetosti v tradicijo družine in načina 
življenja. Pri vahabitih to ni odvisno od družine, načina življenja, temveč od razumevanja 
Korana in sune. Vahabiti se strogo držijo vseh obveznosti, tudi če jim okoliščine tega ne 
omogočajo npr. zaradi dela ne morajo moliti petkrat na dan. Za razliko od ostalih 
muslimanov (sunitov, šiitov in vahabitov) so salafiti40 dodali še eno obveznost, šesti 
steber vere džihad (Moussalli 2009, 19). Prvi stavek lahko potrdimo z odgovorom Alima 
Hasanagića, ki trdi, da so stebri vere temelji islama. Predvsem pa je poudarjal prva stebra 
vere: izpoved in molitev. Komentarja o džihadu nismo dobili (Maček, 2020). 
Resnični vernik v islamu je tisti, ki se popolnoma odreče vsemu, kar je Allah prepovedal: 
alkoholu, razvratu, hranjenju s svinjskim mesom in mesom poginulih živali, obrestim, 
prevaram, lažem, kraji, nasilju, seganju po tujem imetju in časti ipd. Te prepovedi ne 
pomenijo omejevanja svobode, saj je vse, kar je prepovedano, prepovedano zato, ker 
                                                          
38 Uporabljali bomo besedo salafizem, ker sogovorec ne priznava besede vahabizem, saj meni, da je to mit. 
Člani Društva za promocijo islama v Sloveniji se nimajo za vahabite, temveč se raje okličejo za salafite, 
saj oni sledijo naukom prvih treh generacij muslimanov (al-salaf al salih) in osebi (Al-Vahabi). 
39 Aristotel 
40 Moussalli uporablja besedo musliman. Odločili smo se, da bomo uporabili besedo salafit, saj gre za 





človeku škoduje. Dober vernik mora imeti visoko razvita moralna načela, zanj je stroga 
obveza farz, da se lepo vede do vseh ljudi. Človek, ko poglobi svoje moralno vedenje, s 
tem poglobi tudi svojo vero in postane dober vernik (Islamska skupnost v Republiki 
Sloveniji 2020). Po opažanju sodeč se muslimani v slovenskem prostoru, vsega, kar je 
Allah prepovedal, ne držijo, saj nekateri posegajo po alkoholu in svinjskem mesu41.  
Resnični vernik v vahabizmu in salafizmu je tisti, ki sledi Koranu in suni, pri čemer se 
morajo kot muslimani odreči vsemu, kar človeku škoduje, najbolj strikno se držijo 
navodil prehranjevanja in verskih obredov42. Obenem pa salafiti podpirajo vojno 
plenjenje, poseganje po tuji lastnini in časti. Primer takšnega ravnanja so ekstremistične 
skupine43, ki posegajo v človeško eksistenco. Hasanagić je v intervjuju poudaril, da noben 
salafit ne bi storil tega, kar počnejo pripadniki teh skupin (Maček, 2020). Vera pri 
vahabitih in salafitih je način eksistence. Vahabiti nasprotujejo slikovnim podobam ljudi 
ali drugih živih bitij, ki vsebujejo dušo, molitvam ob obisku grobnic (vključno z grobnico 
preroka Mohameda) in sunitskemu prakticiranju posredništva. Al Vahabi je za nevernike 
označil tudi šiite (Adraoui 2019, 4–6). Vahabiti šiite obravnavajo za sekto raafidah ali 
rafidije. Za argumentacijo bi dodali komentar Ibn Tajmija, ki trdi, da je raafidah najbolj 
nevedna in lažniva sekta ter ena izmed najbolj oddaljenih, od vsakršnega poznavanja 
verskih besedil ali racionalnih dokazov (Islamska spletna stran islam.si, 2018). Kar se tiče 
obravnave šiitov bi potrdili zgornjo trditev, da so sekta, saj je sogovorec v intervjuju šiite 
označil za politično sekto. Islam nima svetnikov in posrednikov, če nekaj iščeš to najdeš 
pri Allahu (Maček, 2020). Šiiti opravljajo verski ritual, ki mu nasprotujejo vahabiti in 
salafiti, gre za romanje na grobnice svetnikov in mučenikov44. Med šiiti je postala tudi 
navada, da svojce pokopljejo ob grobnicah svetnikov, čemur vahabiti ravno tako 
                                                          
41 Avtorica magistrskega dela je to opazila v skupnosti, v kateri živi in dela. 
42 Nevernik in odpadnik od vere ne sme jesti tega, kar je zaklal, zato ker je to meso zaklal odpadnik (murted) 
in meso je zaklano v imenu nekoga drugega namesto Allaha (Al Vahabi b. l., 15). Ibn Abdul Al Vahabi 
argumentira odgovor s suro Al-an am: »Reci: »V tem, kar mi je razodeto, ne najdem nič prepovedanega za 
tistega, ki bi rad jedel, razen poginule živali, prelite ali svinjine – to je res ogabno! – in tega, kar je grešno 
zaklano za koga drugega in ne za Allaha. Kdor pa je v to prisiljen, toda ne iz želje in ne čezmerno – tvoj 
Gospodar je vseoproščajoč in vseusmiljen.« (K 6,145) 
43 Islamska država (ISIS), Al-Kaida, Boka Haram. 
44 V šiizmu poudarjajo  mučeništvo tretjega Imama Huseina ibn Alija, ki je bil kruto ubil v puščavi Karbala 





nasprotujejo, zato mrtve pokopavajo v zemljo brez nagrobnikov (Davis 2003, 47). Suniti 
prav tako ne odobravajo postavljanja velikih spomenikov ali pretiranega okraševanja 
grobov (Zavod Pogreb ni tabu 2009). 
Vera pri muslimanih se potrdi z izpovedjo in dejanji, a vendar pogosto pri muslimanih, 
predvsem pri evropskih muslimanih, ostane zgolj pri izrekanju vere. Prakticiranje verske 
prakse se s časoma izgubi v dotični kulturi.45 Kot primer lahko navedemo muslimane, ki 
živijo v Sloveniji, ki ne prakticirajo vseh verskih praks, ker jim okoliščine tega ne 
dopuščajo, npr. post, molitve. Ker v vahabizmu vera pomeni način življenja in pogled na 
stvarstvo, je za njih pomembna verska praksa. Verska praksa vključuje stopnje: 1. 
spoznati Allaha, 2. za vsako trditev najti dokaz v Koranu in suni, 3. prakticirati naučeno, 
4. pozivati druge k prakticiranju vere in 5. biti potrpežljiv v pozivih. Tak način življenja 
pa vključuje tudi sodelovanje. Slednjega prakticirajo člani Društva za promocijo islamske 
kulture v Sloveniji, saj sodelujejo z drugimi verskimi organizacijami npr. Slovensko 
muslimansko skupnostjo. Sodelovanje vključuje pomoč pri izvajanju petkove molitve v 
jeseniški skupnosti (Maček, 2020). 
8.2 Verske resnice 
Verske resnice v islamu, ki so temeljna načela za pravilno verovanje, so skupne sunitom, 
vahabitom in salafitom. Vsi verujejo v Allaha, v angele (božje sle), v Allahove knjige 
(božja razodetja), v poslance, v sodni dan in Allahovo določilo, odredbo, usojenost 
(Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 2020; Islamska spletna stran – islam.si 2018). 
Verska resnica se opira izključno na določeno tradicijo ali natačneje na določeno 
avtoriteto. Pri vahabitih sta to Allah in njegov poslanec Mohamed (Dolenc 2003, 538). 
Hasanagić  nam je v pogovoru povedal, da v načelih za pravilno verovanje ni razlik med 
suniti in vahabiti. Razlike so v dejanjih, ki so osnovana na pravnih odločitvah, npr. način 
molitve, oblačenja in prehranjevanja (Maček, 2020).  
                                                          
45 V zahodnem svetu se asimilirajo predvsem tisti muslimani, ki so sekularizirani, tisti, ki se ne držijo šeriata 





8.3 Allah  
Pripadniki islama verujejo v Allaha, da je on stvarnik46 in gospodar vesoljstva. Allah je v 
celoti svoboden, le on vreden oboževanja, nikomur in ničemur ni podoben ter je 
neodvisen v svojem bitju in bivanju (Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 2020). 
Suniti prav tako priznavajo vse tri enotnosti Allaha: njegovo oblast (gospodar), čaščenje 
njega (le on vreden oboževanja) in njegovi atributi (stvarnik, gospodar). Vahabiti in 
salafiti imajo določena teološka razmišljanja o Allahu, ki jih suniti ne sprejemajo: 1. 
Allahovi atributi so »dobesedni«, s čimer se Allahu pripisuje psihične in fizične lastnosti 
človeka, zaradi česar Allaha počlovečijo47; 2. vse, kar je Allah ustvaril, bo večno obstajalo 
pri Allahu; 3. Allah ima omejitev, ki jo pozna samo on; 4. Allah dobesedno sedi na 
prestolu in je pustil prostor za preroka Mohameda, da bi sedel ob njem; 4. Allah se je 
fizično spustil na zemljo (Adraoui 2019, 5–6). Hasanagić je v pogovoru omenil, da po 
salafistični metodologiji ima Allah le tiste lastnosti, s katerimi je sam opisal sebe (Maček, 
2020). 
  
8.4 Antropomorfizem  
Najprej moramo razložiti, kakšen odnos imajo druge islamske pravne šole do pripisovanja 
človeških lastnosti Allahu. Imamo dve skrajni stališči – tisti, ki zahtevajo literarne 
interpretacije, in tisti, ki zahtevajo, da se antropomorfizmi ohranjajo v arabskem jeziku. 
Tako imamo hanafitsko in ašaritsko pravno šolo, ki se izogibata antropomorfizmom, 
dovoljujeta in celo zahtevata literarne interpretacije antropomorfnih izrazov. Mutaziliti in 
šiiti zahtevajo literarne interpretacije in obenem dovoljujejo tudi različne filozofske 
razlage. Njihovo razumevanje, razlaganje in prevajanje antropomorfnih izrazov v Koranu 
je za salafite, hanafite in ašarite pogosto versko sporno in nedopustno. Salafiti zahtevajo, 
da se antropomorfizmi pri razlagi in prevajanju Korana ohranjajo in prevajajo natanko 
tako, kot so bili razodeti v arabskem jeziku. Zavračajo metaforično razlago in prav 
                                                          
46 Lastnosti, ki sodijo k Allahu, potem ko je ustvaril svet, npr. stvarnik, darovalec življenja in smrti ipd., 
niso iste kakor njegovo bistvo, marveč so mu dodane. Naziv stvarnik je izumljen šele potem, ko je stvarstvo 
že ustvarjeno. Iz stvarstva se razbere božja lastnost stvarnika (Husein Tabatabai 2013, 112). 
47 Adraoui v svojem poročilu opozori, da so vahabiti drugačni od ostalih muslimanoc ter tudi od salafitov, 





interpretacija antropomorfnih izrazov jim predstavlja nedopustni poseg v sveto besedilo 
Korana, ki se zato oddaljuje od ortodoksne islamske tradicije (Karić 2014, 586).  
Primer izražanja antropomorfizma vidimo pri Muhammadu Salihu Al Uthayminu48, ki 
trdi, da Allahova vzpostavitev na prestolu pomeni, da na svojem prestolu sedi osebno. 
Suniti Allahu ne pripisujejo nobenega položaja, Allah je vedno obstajal, ne da bi 
potreboval kraj obstoja. Ni si ustvaril mesta zase, potem ko ga je ustvaril, temveč ga je 
ustvaril za ustvarjena bitja (Adraoui 2019, 6). Salafiti zavračajo, da so antropomorfisti. 
Kot primer je Hasanagić navedel 5. suro, 64. ajet49, kjer je zapisano, da ima Allah odprte 
roke. Tukaj se vahabiti in salafiti ustavijo pri tolmačenju in si roke razlagajo kot roke, ki 
so v skladu z njegovo zvišano naravo. Pri razlagi tega stavka pa se pojavi drugačno 
razumevanje pri ekstremističnih skupinah, kot so ISIS, Al-Kaida, talibani, ki te roke 
razlagajo kot dve moči, blagoslova za tisto, kar uničujejo v življenju. Kar pomeni da 
razlagajo metaforično in ne točno tako, kot so to razlagale prve generacije muslimanov 
(Maček, 2020). 
8.5 Koran 
Muslimani verujejo, da je božje razodetje (Koran), tako kakor je bilo razodeto 
Mohamedu, še vedno vklesano na kamnite plošče v nebesih, zaradi česar so prepovedane 
zgodovinske,  alegorične in druge razlage Korana. V islamu pomeni prepuščanje 
vsakodnevnega življenja zgolj lastnemu razmisleku (uporaba razuma) upor proti božjemu 
razodetju. Ignoriranje koranskega razodetja za klasični islam ni sekularizem, temveč 
odpad od prave vere (Osredkar 2013, 46).  Hasanagić mi je v pogovoru potrdil zgornjo 
trditev in povedal, da temu sledijo tudi vahabiti in salafiti, saj ti Koran obravnavajo kot 
temelj lastne vere. Sami sebe imenujejo za ljudi Korana. V razumevanju Korana ni razlik 
med vahabiti in suniti, je pa velika razlika v razumevanju sune, v zedinjenju tolmačenja 
sune (Maček, 2020).  
8.6 Izvajanje šeriata 
Pri tem poglavju povzemamo, kaj vemo o izvajanju pravnih odločitev v sunizmu, šiizmu 
in kaj nam je Alim Hasanagić povedal o tem. Sunitske pravne šole priznavajo razumsko 
sklepanje ter obenem poudarjajo živo tradicijo. Šiitske pravne šole so bolj razdeljene, saj 
                                                          
48 Vahabitski učenjak. 





Akbari  ne sprejema soglasja, kot tudi ne razuma. Usuli priznava razum, Šejki pa je nekje 
vmes med obema doktrinalnima šolama. Vahabiti in salafiti zavračajo soglasje skupnosti 
in razumsko sklepanje z argumentom, da je treba vse verske odločitve reševati v luči 
tradicije poslanca in sune. Prav tako zavračajo neodvisno pravno sklepanje, saj z 
njihovega stališča razum ne bi smel imeti nobene vloge pri religioznih zadevah. Prejšnji 
stavek lahko ovržemo s trditvijo A. Hasanagića, ki trdi, da je razum del islamskega nauka, 
seveda ni samostojen element, potreben je dokaz za razum, ki ga prejmeš le z razodetjem. 
Hasanagić nas je opozoril na zmoten pogled na šeriat. Šeriat ni le kazensko pravo, na 
zahodu je to pogosto napačen pogled na šeriat, ki obsega eksistenco vsega bivajočega 






















9. DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ISLAMSKE KULTURE  
 
V naslednjem poglavju bomo predstavili Društvo za promocijo islamske kulture v 
Sloveniji. Med raziskovanjem vahabizma smo naleteli na spletno stran Resnica – haq 
(https://resnica-haq.com). To spletno stran vzdržujejo člani Društva za promocijo 
islamske kulture v Sloveniji, na njej objavljajo članke in komentirajo aktualne teme. V 
pomoč nam je bil tudi intervju, ki smo ga izvedli z Alimom Hasanagićem, ki je ravno 
tako član omenjenega društva. 
Leta 2007 je bilo Društvo za promocijo islamske kulture v Sloveniji ustanovljeno z dvema 
centroma, na Jesenicah in v Ljubljani. Gre za administrativno samostojno skupino 
muslimanov, ki ni registrirana kot verska skupnost. V vahabistični skupnosti, ki šteje 
okoli sto družin po vsej Sloveniji, želijo slediti izvornemu islamu. Vera50 jim ne pomeni 
le prepričanja, temveč predvsem način življenja, torej je verska praksa zanje bistvo 
islama. Zase trdijo, da so muslimani, ki živijo tako, kakor je zapisano v Koranu in v suni 
ter želijo posnemati dejanja poslancev (Osredkar 2011, 360–362; 366). Da gre pri Društvu 
pravzaprav za vahabistični nauk, smo ugotovili na zavihku Kdo smo, kjer piše, da člani 
obeh delov Društva za promocijo islamske kulture v Sloveniji – Resnica – Haq in El-
Iman izključno sledijo Koranu in suni, kakor so to počeli al-salaf al-salih51 (Moussall 
2009, 5). 
Pri vahabizmu (kakor smo ga imenovali v diskurzu z Alimom Hasanagićem) ne gre za 
pravno šolo in reformacijo, temveč za metodologijo, čeprav je reformacija tudi 
sprejemljiva beseda za vahabizem. Prav ta njihova ekskluzivnost do inovacij in življenje 
izključno po Koranu je pomenila, da živijo po temeljih – torej živijo, kot je živel prerok 
in poslanci. Eden od temeljev je branje in dobesedno razumevanje Korana. Zase trdijo, 
                                                          
50 Vera, ki želi ohraniti svoje bistveno sporočilo in poslanstvo, mora spremeniti izražanje vere. Ker je 
slednja povezana s kulturo, se morajo izrazi vere spreminjati skupaj s spremembo načina življenja. Če 
hočejo muslimani v Sloveniji ohraniti bistvo islamske vere in njeno razumljivost, morajo uskladiti svojo 
versko prakso s slovensko kulturo (Osredkar 2011, 364). 
51 Drago Karl Ocvirk v svojem članku Vrzel med evropsko kulturo z globokimi krščanskimi koreninami in 
muslimansko miselnostjo navaja podobne ugotovite. Pri tem trdi, da je ta spletna stran vahabitska, kar je 





da so fundamentalisti52 ter ne pristajajo na to, da jih označujejo za vahabite, raje imajo 
poimenovanje salafiti. Alim Hasanagič je argumentiral, da ne sledijo osebi (Al  Vahabiju) 
ampak prvim trem generacijam muslimanov (as-salaf as-salih) (Maček, 2020). Člani 
Društva se strogo držijo načina oblačenja, torej morajo vernice nositi pokrivala po verskih 
navodilih, moški nosijo brade, molitev pa obvezno izvajajo petkrat na dan ne glede na 
okoliščine. Kar se tiče prehrane v islamu, je prepovedano uživati alkohol, svinjino, 
divjačino, kri in nekatere notranje živalske organe. Tudi halal meso mora biti ustrezno 
pripravljeno. Najstrožje spoštujejo in se držijo navodil glede prehranjevanja in pitja člani 
Društva za promocijo islamske kulture v Sloveniji (Osredkar 2011, 366).  
Šeriat določa versko vedenje in verske obveznosti sunitov, šiitov in vahabitov. Kako jo 
aplicirajo eni in drugi, bomo na kratko razložili v nadaljevanju. Šeriatski sistem se je 
razvil znotraj posebnih okoliščin in družbe, ki so jo delile plemenske razlike. 
Najpomembnejši vidiki šeriata so: področje bogoslužja, področje zakonskega in 
družinskega prava, področje gospodarskega in družbenega delovanja in kazensko pravo. 
Slednje se prakticira v manjšem številu držav. Vprašljivost kazenskega prava v šeriatu je 
prav v njegovi razliki z razvojem prava v zahodnoevropskih družbah. Danes muslimani 
islamsko pravo živijo in doživljajo kot merilo za svojo moralo in etiko. V Sloveniji živijo 
le po enem vidiku šeriata, in sicer na področju zakonskega in družinskega prava (Karčić 
in Karić 1998; Flisar in Osredkar 2018, 1078; Osredkar 2011, 365). Kako je s šeriatom 
pri članih Društva, Hasangić razloži53 na spletni strani Resnica – Haq. Obenem izpostavi, 
da je to njegov osebni vidik in da je vsak musliman dolžen verjeti v to, da je šeriat boljši 
od drugih političnih sistemov, zato ker je Allah edini zakonodajalec. Obstajajo štiri poti 
(metode) za vzpostavitev šeriata v Sloveniji. Prva metoda je zunanja politika šeriatske 
države, torej da bi se že vzpostavljena šeriatska država odločila, da bo prišla na slovenska 
                                                          
52 Prav to nas je pritegnilo k raziskovanju pomena fundamentalizma. V Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika piše, da je fundamentalizem nazor, ki zahteva, da se nekdo dosledno drži načel svoje ideologije. V 
nadaljevanju so kot primer navedli islamski fundamentalizem kot versko gibanje, ki zahteva popolno 
zvestobo Koranu. Danes besedo fundamentalizem uporabljamo tudi za vse oblike nasilja, ki so utemeljene 
s kakšno religijo ali ideologijo (Ocvirk 2005, 138). Preverili smo tudi razlago vahabizma v SSKJ-ju, ki se 
glasi: »Konservativno islamsko sunitsko versko in družbeno gibanje, ki se zavzema za vrnitev k temeljem 
islama.« 
53 Pri čemer Hasangić opozori, da je pri odgovoru le govor o vzpostavljanju šeriata in ne o siljenju ljudi v 





tla in prevzela oblast. Njegov argument pri tej metodi je, da so muslimani v zgodovini 
velikokrat osvajali območja, kjer so vladali tirani (vključno z moderno obliko tiranje, 
demokracijo). Druga metoda je džihad, saj z vzpostavljanjem šeriata posledično pride do 
ubranitve vere, časti in lastnega življenja. Tretja metoda je, da določena območja družbe 
povzročijo padec režima. Četrta metoda je, da prebivalci sprejmejo islam in ga tudi sami 








V magistrskem delu smo pojasnili religijski nauk vahabizma, in sicer njegov nastanek, 
vzroke zanj in kakšen vpliv je imel na kasnejši razvoj vahabitske skupnosti. Ideološko 
počelo vahabizma se je začelo pri Ibn Tajmiji, ki je poudarjal duhovno reformo islamske 
skupnosti, pri čemer je uporabljal pet virov: Koran, suna, izjave naslednikov, mnenje 
privržencev teh naslednikov in arabski jezik. Bil je nasprotnik sufizma, obiskovanja 
pokopališč in čaščenja mrtvih in inovacij. Ibn Tajmija je zatrjeval, da se čaščenje Allaha 
uresničuje le s pomočjo spoštovanje ukazov, ki jih predpisuje šeriat. S tem je dosegel 
novo razumevanje tevhida. Zanj je tevhid vključeval dva med seboj povezana pomena, in 
sicer vsemogočni, voljni Allah in čaščenje njega edinega. Medtem ko je bilo prvo 
bistveno za vero, je bilo drugo ključno za vero kot za versko prakso. Z medsebojnim 
povezovanjem teh dveh pomenov tevhida je bil njegov cilj izpodbijati sufizem in ponovno 
vzpostavi temeljno povezavo med vero in prakso. Ibn Abdul Al Vahabi je šel korak 
naprej, saj je menil, da se vera presoja po tem, kar počne musliman. Pri izrekanju in 
dejanjih mora musliman biti prisoten s srcem.  
Teološkega počela vahabizma in pozneje njegove aplikacije v skupnosti se je lotil Ibn 
Abdul Al Vahabi. Bil je tradicionalist, učenjak hanbalitske pravne šole, sledil je Ahl As 
Sunnah (ljudem sune) in razlagi islamske vere po Ibn Tajmiju (Haj 2008, 40; Aualrub 
2013, 252–268). Tekom študija in bivanja v različnih skupnostih je opazil prakticiranje 
politeistične oblike verske prakse in zanj je to pomenilo neposlušnost Allaha, zato se je 
lotil reformiranja islamskega nauka. 
Ibn Abdul Al Vahabi se je izobraževal v različnih arabskih mestih, kjer se je seznanil s 
sufijsko mistiko in šiitsko filozofijo. Znanje, ki ga je pridobil doma in pozneje ob študiju, 
mu je dalo večjo versko veljavo in argumentacijo doktrine. Iskanje znanja v islamu je 
dolžnost vsakega muslimana, česar se je Ibn Abdul Al Vahabi dobro zavedal in se tega 
tudi strikno držal. To mu je dalo sposobnost biti kritičen do islamske prakse in nauka.  
V magistrskem delu smo predstavili temeljne religiozne koncepte, ki jih Ibn Abdul Al 
Vahabi strikno zavračal. To so bili inovacija, malikovanje, širk, nevera, neznanje ter 





nauk vahabizma, v katerem je poudarjal edinstveno vlogo Allaha. Pri pridiganju je 
opozarjal na pomembno sporočilo Korana, da je Allah edini ustvarjalec stvarstva. Pri tem 
nima pomočnika, ker bi v takšnem primeru to obveljalo za malikovanje. Ibn Abdul Al 
Vahabi je v čaščenju nagrobnikov in svetnikov videl moralno grožnjo skupnosti in kršitev 
vere. Obisk pokopališč je dovoljen, ampak je ostro nasprotoval, da se slednja spremenijo 
v mesta čaščenja. Prav to dvolično vedenje, torej iskanje blagoslova in priprošnje mrtvih 
ter ob tem tudi čaščenje Allaha, po njegovem mnenju vodi v nevero. Pomisleki o Allahu 
in zvračanje enega edinega Allaha je po Ibn Abdulu Al Vahabiju pomenilo le eno pot, pot 
izključitve iz islama. Med študijem je opazil, da so se skupnosti in lokalne avtoritete 
prilagajale razumevanju tradicije novim razmeram. Ibn Abdul Al Vahabi je to obravnaval 
kot inovacijo in jo zavrnil, saj je menil, da je dolžnost muslimana, da sledi Koranu in suni. 
Eden od vzrokov za nastanek inovacij je nepoznavanje vere, verske vsebine in predpisov. 
To nepoznavanje so muslimani imenovali džahilija oz. kar se smatra za neznanje, 
brezboštvo. Ta izraz označuje tudi ideologijo, v kateri Allah ni temelj, ampak so temelji 
drugačne vrednote od tistih, ki jih opisuje Koran. Ibn Abdul Al Vahabi je na osnovi 
Korana in sune pozival skupnost, da premišljuje o božji eksistenci, njegovi naravi in 
atributih. Poziv je uporabljal kot sredstvo, s katerim je želel združiti skupnost v občestvo 
z Allahom. Šlo je za ponovno učenje monoteizma, dobrit islamskega nauka, boja proti 
nemoralnim skušnjavam, ki so pretile skupnosti. Ena od teh skušnjav je bila drugačna 
politična ureditev in ločitev te od vere. Da bi rešil to skušnjavo, je reformiral islam. Za 
legitimizacijo religijskega nauka vahabizma je potreboval pomoč, slednjo je pridobil z 
zavezo z Ibn Saudijem. Zaveza mu je nudila politično podporo in legitimizacijo 
religijskega nauka. Pozneje, v času vladanja Abd Al Aziza, se je Ibn Abdul Al Vahabi 
odpovedal poziciji imama in tudi vsem ostalim političnim pozicijam, ostal je le duhovni 
svetovalec, brez kakršnega koli poseganja v vojaške dejavnosti. Po upokojitvi je 
preostanek svojega življenja namenil izobraževanju, učenju in čaščenju Allaha. 
Ugotovili smo, da je religijski nauk Ibn Abdula Al Vahabija vračanje islama k temeljem 
– k  Allahu, Mohamedu in Koranu. Pozival je k izvajanju strogega šeriata. Ob tem je 
zagovarjal fundamentalno interpretacijo islama, nasprotoval je tudi avtomatskemu 
sprejemanju doktrinalnih pogledov šol, ki so se imele za avtentične za pridiganje o veri 
in zakonu (Aualrub 2013, 229). Bil je nasprotnik posnemanja avtoritet, kar se pokazalo 
pri njegovem nasprotovanju ulemam in njihovi avtoriteti, o čemer je pisal v svoji knjigi 





socialno moralno rekonstrukcijo družbe, kar daje vahabizmu socialni pomen. Njegovo 
pridiganje je bilo dialoško teološke narave, pri čemer je poudarjal spoštovanje tevhida. 
Kljub temu so nekateri politični voditelji ume v njegovem načinu zaznali moralno kritiko, 
zaradi česar so se lokalne avtoritete počutile ogroženo. S svojo kritiko ulem je Al Vahabi 
zmanjšal njihovo versko avtoriteto. S pozivom k očiščenju družbe je želel ustvariti 
enklavo čiste vere na osnovi prve ume. Njegova doktrina je osnovana na as-salaf as-salih. 
Ob prebiranju literature smo zasledili tudi besedo obnovitelj. Koren besede nam pove, da 
izhaja iz besede obnova. Na poratlu Fran.si smo preverli, kakšen je dejanski pomen 
besede obnova, in sicer je to »postopek, po katerem nekaj dotrajanega, poškodovanega 
postane tako kot novo in postopek, po katerem nekaj spet dobi ustrezne, zaželene 
lastnosti.« Torej lahko iz te razlage sklepamo, da je Ibn Mohamed Abdul Al Vahabi želel 
le popraviti poškodovani nauk, ki je bil takšen zaradi mešanja s starimi verskimi obredi. 
Želel je nove ustreznejše lastnosti nauka, ki ga je zapustil današnji Arabiji (Carmen bin 
Laden 2004, 86). 
Tako salafiti kot vahabiti odločno obsojajo vse, kar se jim zdi odstopanje od načel 
islamskega monoteizma. Salafiti menijo, da je vse verske odločitve treba sprejemati v luči 
tradicije poslanca in sune. V salafizmu so se razvile tri skupine salafitov, in sicer: 1. 
legitimistična skupina salafitov, ki pridiga o določenem stališču do političnega aktivizma; 
2. revolucionarna skupina salafitov, ki daje legitimnost muslimanskim režimom in po 
navadi zatirajo vse druge oblike politične opozicije, ki izpodbijajo te režime; 3. 
džihadistične salafistične skupine, ki upravičujejo uporabo nasilja in napeljujejo k 
oboroženemu boju, s katerim naj bi strmoglavili vsakega sovražnika, ki nasprotuje 
obnovitvi prvotnega, avtentičnega islama. V vahabizmu ni prišlo do razhajanja v stališčih 
ali v ravnanju vsaj za časa Ibn Abdula Al Vahabija. 
Tako vahabiti kot salafiti poudarjajo islamski monoteizem in pomembnost Allaha kot 
ustvarjalca, ki je edini vreden čaščenja. Doktrinalno gledano si legitimistične, 
revolucionarne in džihadistične salafistične skupine delijo skupno sporočilo, tevhid 
(monoteizem), torej poudarjajo vlogo Allaha kot enega in edinega gospodarja, ustvarjalca 
in razsodnika. Vse te salafistične oblike skupin zavračajo čaščenje malikov, saj slednje 
simbolizira zvestobo sistemu, ki ni šeriat. Za džihadistične salafite – tiste, ki upravičujejo 
uporabo fizičnega nasilja, je značilno širše razumevanje tevhida. Džihadisti so dodali še 





dodatkom religijskega nauka lahko džihadistična skupina salafitov upravlja družbo s 
strogim spoštovanjem verskih odredb, ki jih zapoveduje sam Allah. Božje suverenosti 
nismo zasledili pri religijski misli Ibn Abdula Al Vahabija. Tako vahabiti kot salafiti ne 
priznavajo uporabe razuma pri pravnih odločitvah, posnemanje avtoritet in pravnih šol. 
Pridiganje in učenje Ibn Abdula Al Vahabija je bilo osredotočeno predvsem na obveznosti 
muslimana, da sledijo vrlinam prve muslimanske skupnosti in nasprotujejo zlu tako v 
osebnem kot v poklicnem življenju. Njegov poziv k reformi je bil tevhid in ne militantni 
džihad. Želel je ponovno oživeti temeljne nauke islama, kot so zapisani v Koranu in suni. 
Ibn Abdul Al Vahabi je bil verski reformator in ne politični ideolog, kljub temu pa je 
njegovo reformirano delovanje imelo tudi politični vpliv. Mnogi politični voditelji so 
ugotovili, da je vizija Ibn Abdula Al Vahabija dobro sredstvo za združevanje nenehno 
medsebojno sprtih plemen v enotno muslimansko skupnost, umo (E. Long 2009). 
Zavržemo lahko trditev, da je vahabizem verska reformacija, po besedah A. Hasanagića 
gre pri tem za metodologijo islamskega nauka. Vahabizem kot metodologija ni posebej 
obravnavna pravna šola, saj sledi prvim trem generacijam muslimanov, ki jim sledijo tudi 
štiri pravne šole v sunizmu: Hanafi, Maliki, Šafi in Hanbali (Maček 2020).  
Drago Ocvirk je zapisal, da ne religije ne njihovih pripadnikov ni mogoče izolirati od 
zgodovinskih, družbenih in kulturnih ter njihovih vplivov (in obratno) in tako je vse 
skupaj v nekem prežemanju, sovplivanju in soodvisnosti (Ocvirk 2016, 44). Če gre za 
prežemanje in sovplivanje bi lahko govorili tudi o sodelovanju. V tem primeru govorimo 
o sodelovanju med suniti in vahabiti, ampak zaradi verskih praks, ki jih prakticirajo 
vahabiti, to ni možno. Hasanagić, član Društva za promocijo islamske kulture zanika, da 
ni možno sodelovati, saj se sodelovanje prakticira, ampak ni javno znano (Maček, 2020).  
Za konec pa nekaj svojih misli – religijski nauk vahabizma je reformirana različica islama 
in ponovno razumevanje Allaha kot enega in edinega vrednega čaščenja. Doktrina 
vahabizma je bila zaradi novih družbenih in različnih kulturnih vplivov kasneje ponovno 
reformirana in tako je nastal salafizem. Obe gibanji sta nastali predvsem zaradi želje po 








Slovar je sestavljen iz arabizmov, ki smo jih uporabljali tekom pisanja magistrskega dela. 
Vsi arabizmi so razloženi tako, kot so zapisani v virih, ki smo jih uporabljali. V slovarju 
nismo navedli referenc, saj so te že navedene v besedilu magistrskega dela. V pomoč so 
nam bile tudi sledeče reference: Splošni religijski leksikon, Spoznajte islam in Koran, iz 
katerih smo povzemali nekatera gesla in jih v slovarju dopolnili. Transliteracija in dodatni 
komentarji so  bili dodani s pomočjo islamskega teologa Alima Hasanagića. 
SLOVAR 
A 
Akida – Pojem označuje  islamsko znanost, ki obravnava  pravilno verovanje v edinega 
boga Allaha. Islamsko verovanje sestoji iz šest temeljnih resnic (iman). Akida izhaja iz 
arabske besede 'akd', ki pomeni 'zvezati nekaj' (to je jezikovni pomen v arabskem jeziku). 
Arabci jo uporabljajo, ko hočejo povedati, da je nekdo 'zvezal svoje srce za nekaj'. Iz tega 
izhaja, da je akida nekaj, v kar nekdo veruje in smatra kot svojo vero. Akida je tako 
'dejanje, ki se izvrši v ali s srcem'. V islamskem terminološkem pomenu je akida 
verovanje v Allaha, njegove angele, njegove knjige, njegove poslance, sodni dan in v 
dobro in zlo usode. 
Ajet – V  dobesednem prevodu pomeni znak, dokaz oziroma čudo. V islamski 
terminologiji pa pomeni vrstico Korana.  
Ashabi – Balkanci so se skozi stoletja enostavno odločili, da bodo uporabljali množinske 
besede za določene stvari. Pravilno je 'sahabi', množina pa je 'ashab'. Definicija besede 
sahabi: To je nekdo, ki je srečal poslanca Mohameda, verjel v njega (in njegov nauk) in 
umrl s tem prepričanjem. Sahabi so v prevodu poslančevi družabniki ali družabniki 
poslanca Mohameda. 
Ahiret (ahira/ahirah) – Termin, ki označuje posmrtno življenje oziroma drugi svet.  





Ahl al-hadith (transliteracija: ehl el-hadis ali ehlu-l-hadis) – Beseda lahko pomeni veliko 
stvari, v kontekstu besedila v magistrskem delu gre za tradicionaliste.  
Al salaf al salih (transliteracija: Es-Selef es-Salih ali Es-selefu-s-salih.) – Prve tri 
generacije muslimanov. 
As ahl at tawhid (transliteracija: ehl et-tevhid ali ehlu-l-tevhid) – Tisti, ki verujejo v 
islamski monoteizem (ljudje enosti). 
Ahl As-Sunnah (transliteracija: ehl es-sunna ali ehlu-s-sunna) – Ljudje sune, gre za 
besedno zvezo, ki se v arabskem jeziku uporablja za sunite ali pa za tiste, ki sledijo 
avtentičnemu islamu oziroma prvim trem generacijam v razumevanju islamskih svetih 
tekstov. 
Al-naql (transliteracija: En-Nakl) – Sveto besedilo (Koran in suna). 
Al-'aql (transliteracija: El-'Akl) – Človeško sklepanje, razum. 
'Amal (transliteracija: 'Amel ali El-'Amel) – Dejanje, vedenje.  
Aqwal (transliteracija: Akval) – Govor. 
Al-wala 'wa al-bara' (transliteracija: El-Vela ve-l-bera) – El-Vela je izkazovanje ljubezni 
do muslimanov, pomoč muslimanom, spoštovanje muslimanov, cenjenje muslimanov in 
želja po bližini muslimanov. El-Bera je izkazovanje sovraštva do nevernikov, 
oddaljevanje od njih in opuščanje vsakršne pomoči nevernikom. El-Bera ima dva 
pomena, pravzaprav gre za dve vrsti: Et-Tevelli in El-Muvala. Et-Tevelli v bistvu pomeni, 
da človek ljubi politeizem, nevero in tiste, ki se borijo proti islamu. Et-Tevelli se uporablja 
tudi za direktno pomoč nevernikom proti vernikom. El-Muvala je po drugi strani 
izkazovanje ljubezni do nevernikov in malikovalcev zaradi tuzemskih koristi brez 
ponujanja pomoči, ki bi predstavljala et-Tevelli (kot je recimo oponašanje nevernikov in 
njihovih običajev). Cilj tega koncepta je predvsem ohraniti muslimansko kulturo in 
identiteto. 
Ahl al Kitab (transliteracija: Ehl el-Kitab ali ehlu-l-kitab) – Besedna zveza označuje 






Bidah – Bid'a v jezikovnem pomenu predstavlja novo stvar, ki ji v preteklosti (pred 
njenim izumom) ni bilo nič podobno, inovacija. V terminološkem pomenu bid'a 
predstavlja nekaj, kar je brez dokaza (iz Korana ali sune) vpeljano v vero. Bid'a je lahko 
verovanje ali ideologija (recimo verovanje, da sta Allah in materialni svet eno – 
panteizem) ali praksa ali običaj (recimo praznovanje poslančevega rojstnega dne in 
organiziranje različnih manifestacij na ta dan). 
Bidah 'dhalal (transliteracija: Bid'a dalala) – Inovacija, ki je skrenila s prave poti, 
inovacija v veri. 
"Bidah" mubaha (bid'a mubaha) – Dovoljena inovacija, kot je npr. pametni telefon. 
D 
Dava – Termin, ki označuje poziv v Allahovo vero. Med muslimani pa predstavlja 
usmerjanje  na dobro in prepričevanje zla.  
Džahilija – V dobesednem prevodu pomeni neznanje. V islamski terminologiji je to 
oznaka za kulturno stanje Arabije pred islamom. Džahil je oseba, ki živi v neznanju (pred 
resnico – islamom).  
Džihad – V svoji osnovi pojem pomeni vlaganje napora na Allahovi poti (ni vedno 
mišljen samo boj). Pomeni tudi boj proti tistim, ki so v vojni z muslimani. Vernik, ki umre 
na Allahovi poti, je šehid. 
Din – Religija, obsega vse, kar je razodeto v Koranu in je zato od Allaha. Medtem ko je 
iman notranje sprejemanje razodetih resnic, je din celovitost dejavnega izpovedovanja 
vere. Din so torej dejanja, bodisi liturgična bodisi vsakdanje dolžnosti, ki jih islam 
zapoveduje. Vse, kar ni din, česar ni v koranskem razodetju, je tosvetno, človeško. 
Džibril – Angel, je eden izmed božjih glasnikov, v Svetem pismu znan kot Gabrijel. 
F 
Fatva – Beseda pomeni šeriatsko formalno, pravno mišljenje, ki ga objavi fekih. Fekih je 
oseba, poznavalec šeriatskega prava, ki je svoje šolanje in potrdilo o končnem šolanju 
prejel od velikih učenjakov ali islamskih univerz.  





Fasad – Stanje pokvarjenega, napačnega in omalovaženega, nered. 
Fard kifaya (Fard Kifaja) – Prostovoljna kolektivna dajatev, kolektivna dolžnost v 
islamskem pravu.  
H 
Hadž – Romanje v Meko, eden izmed petih  temeljev islama. Slednji se opravlja v mesecu 
Zil- hidždže po islamskemu koledarju.  
Hadis – Tradicija, pričevanje o dejanjih in govoru Mohameda. Hadis je izročilo. 
Sestavljeno je iz dveh delov: sened (veriga pripovedovalcev ali prenašalcev) in metn 
(tekst izročila). Izročila so lahko izreki (besede), dejanja ali odobritve poslanca 
Mohameda. 
Haram – Beseda označuje šeriatsko prepovedano dejanje, kateri sledi Allahova kazen. 
Beseda se pogosto uporablja kot sinonim za veliki greh. 
I 
Iman – Vera, pričevanje o tem, kar človek verjame; to je notranje sprejemanje razodetih 
resnic in izpovedovanje teh resnic z besedo. Iman je v resnici samo islamsko verovanje v 
Allaha, njegove angele, njegove knjige, njegove poslance, sodni dan in v dobro in zlo 
usode. V slovenskem jeziku bi za besedo iman lahko uporabili besedo verovanje. 
Nasprotje te besede je kufr (nevera).  
Islam – Pomeni popolno izročitev, podreditev Bogu, hkrati pa označuje povsem 
konkretno religijo in pripadnost skupnosti. Islam pomeni izvajanje predpisanih 
obveznosti, ki jih nalaga skupnost, in izpoved pripadnosti islamski skupnosti, umi. 
Jezikovni pomen islama je prepustitev, predanost in pokornost. Terminološki pomen 
islama (definicija): Predanost Allaha v monoteizmu, pokornost do Allaha in odrekanje od 
širka (politeizma) in njegovih privržencev.  
Idžma – V slovenskem jeziku bi lahko rekli, da je idžma »soglasje islamskih učenjakov«. 
Idžma je islamsko-pravni termin, ki pomeni: Soglasje islamskih učenjakov po smrti 
poslanca Mohamda o neki stvari islama v določenem obdobju. Njihovo soglasje je eden 





poslančevi suni (»Muslimani nikoli ne bodo dosegli soglasja v neki stvari, ki predstavlja 
zablodo.«)  
Islah – Opisuje dejanje, ki je krepostno, pravično in dobro, s tem pa izkazuješ iskreno 
pokorščino do Allaha. 
Ibada – 'Ibada je pojem, ki v islamu pomeni čaščenje. Terminološki pomen besede: 
Samostalnik, s katerim se označuje vsako tajno ali javno besedo ali dejanje, ki ga Allah 
ljubi in s katerim je zadovoljen. 'Ibada je lahko tako nek islamski obred (kot je molitev 
ali post), lahko pa je tudi občutek strahospoštovanja, ljubezni in upanja do Boga. 
Ilm al-kalam – Apologetika.  
Idžtihad – Tradicija neodvisnega, kritičnega mišljenja, je trud, ki ga nek islamski teolog 
ali pravnik vloži z namenom, da bi prišel do pravilnega mnenja o neki islamski pravno-
teološki zadevi. 
K 
Kijas – Razumsko sklepanje na podlagi analogije Korana in sune. 
Kufr – Nevera. 
Khuraf – Vraževernost. 
M 
Melek – Duhovno bitje (angel), ki ga je Allah ustvaril iz svetlobe, še preden je ustvaril 
človeka. Meleki ne jedo in ne pijejo ter se nikoli ne utrudijo zaradi pokornosti ibada 
Allahu.  
Mazahib (mezheb) – Beseda označuje pravno šolo, uporablja se tudi za dogmatične 
islamske šole. 
Mudžthid – Oseba, ki ima sposobnost oblikovanja lastne presoje o vprašanjih, ki se 
nanašajo na šeriatsko pravo. Mudžtehid je oseba, ki prakticira idžtihad. Ta beseda 
označuje islamskega pravnika, ki je kvalificiran dajati pravna mnenja. 
Matn – Priročnik, učbenik, pomen te besede ima več razlag v islamski terminologiji.  
Munafik – Dvoličnež, ki se med ljudmi predstavlja kot vernik, v srcu je nevernik in 





Mubah – Dovoljeno dejanje 
Mustahab – Zaželeno dejanje, pohvalno dejanje v islamskem pravu. Oseba, ki ga opravi, 
je nagrajena, primer takšnega dejanja je dajanje prostovoljne miloščine za lokalno mošejo 
ali revne ljudi. 
N 
Nijat – V islamu namen vernika, da opravi bogoslužno dejanje: obredno umivanje, 
molitev, miloščino, post, daritev idr. Po mnenju nekaterih islamskih pravnikov je nijat 
(nijja) pogoj za veljavnost ibadata ali kakega drugega obreda.  
Nubuvvet – Poslanstvo, označuje recimo poslanstvo Noeta, Mojzesa, Abrahama, Jezusa, 
Mohameda. 
R 
Raj' – Osebno mnenje. 
Suna – Tradicija božjega poslanca.  
Š 
Širk – Politeizem ali malikovanje. 
Šeriat – Verski zakon in pravo, ki ureja vse segmente islamske družbe in države. Deli se 
na šest delov: ibada (obredoslovje), muamelat (medčloveski odnosi), munakehat 
(zakonsko pravo), ukubat (kazensko pravo), murefat (tožilstvo) in vojaški pohodi.  
Šahada – Pričevanje, izpoved vere, pričanje, da ni drugega pravega boga razen Allaha 
(enega in edinega) in da je Mohamed njegov poslanec in suženj. 
T 
Taklid – Posnemanje islamskih strokovnjakov. 
Tevhid – Monoteizem, verovanje samo v enega edinega boga Allaha. Tevhid je verovanje 






Tevhid er-rububija – Vsemogočni, voljni Allah in njegova oblast, tevhid er-rububija 
predstavlja, da je Allah edini gospodar, kar pomeni, da je edini stvarnik, vladar in 
vzdrževalec. Uporablja se tudi besedna zveza tevhid al-rab, ki pomeni Allah je eno. 
Tevhid el-ibada – Čaščenje Allaha, tevhid el-ibada pomeni, da je Allah edini vreden 
čaščenja in da ni dovoljneo častiti nikogar drugega, razen Allaha. Uporablja se tudi 
besedna zveza Tevhid al-illah, ki pomeni podrejanje in čaščenje Allaha. 
Tevhid al- sifat – Enotnost Allaha in njegovi atributi. 
Tevhid el-esma' ve-s-sifat – Enotnost Allahovih imen in lastnosti, tevhid el-esma' ve-s-
sifat je verovanje, da samo Allahu pripadajo vzvišena in popolna imena (nazivi) in 
lastnosti. 
Tajdid – Reforma. 
Tevhid al-hakimiyya – Allahova božja suverenost, upravljanje, gre za vero, da je Allah 
edini sodnik in edini, ki predpisuje zakone. 
Tefsir – Komentar, tolmačenje ali eksegeza Korana. 
U 
Umma – Skupnost vseh muslimanov na svetu ali »vsi muslimani na svetu«. 
Ulema – Ulema je množina besede »alim«. Alim je naziv (titula) za islamskega učenjaka. 
Usul al-din – Religija, osnove vere. 
Usul al-fiq – Znanost, ki se ukvarja s teorijo islamskega prava, v slovenskem prostoru 
uporabljamo besedo šeriatsko pravo. 
Q 

















V magistrskem delu smo se ukvarjali z religijskim naukom vahabizma. Najprej smo 
predstavili zgodovinski pregled islama in pravnih šol. Nato smo se lotili natančne analize 
pravne šole Hanbali, ki je imela velik vpliv na kasnejši razvoj religijskega nauka 
vahabizma. Da bi razumeli nauk, smo se lotili raziskovanja idejnega in aplikativnega 
začetnika vahabizma Ibn Tajmija in njegovega naslednika Ibn Abdula Al Vahabija. Oba 
sta sledila Koranu in suni, poudarjala sta posnemanje prvih treh generacij muslimanov, 
in sicer generacijo al-salafi al salih. Ta besedna zveza nas je pozneje vodila do pojma 
salafizma. Ibn Abdul Al Vahabi je v svojem nauku poudarjal tevhid, t. i. islamski 
monoteizem, pri čemer je izpostavljal Allahovo oblast, čaščenje njega edinega, njegovih 
imen in lastnosti. Ti trije koncepti so osnova za njegovo religiozno misel kot tudi za islam. 
Kasneje se je v islamski monoteizem uvedla inovacija, tj. Allahova suverenost, ki je del 
religijske misli salafitov. Do reformiranja in poziva v skupnosti je prišlo zaradi 
religioznih konceptov, ki jih je Abdul Ibn Al Vahabi zavračal, to so inovacija, nevera, 
čaščenje svetnikov in pokopališč ter džahilija. Te smo natančneje razloži, in sicer kaj 
pomenijo in kakšen pomen imajo za kasnejši razvoj vahabizma. Sledila je razlaga 
džihada, predvsem iz vidika osebnega boja in kasneje tudi v razvoju salafizma kot 
ofenzivnega boja. Razložili smo razlike v religijskem nauka islama in vahabizma o verski 
praksi, veri, Allahu, Koranu, šeriatu.  V zaključku smo ugotovili, da je religijski nauk 
vahabizma reformirana različica islama, salafizem pa nadgradnja vahabistične doktrine. 
Obe gibanji sta nastali predvsem zaradi želje po obnovi islamskega nauka in oživitve 
verske prakse v islamu. V Sloveniji deluje Društvo za promocijo islamske kulture, z 
njihove spletne strani Resnica – Haq smo po vsebini naredili sklep, da gre za vahabistično 
skupino. Društvo kot tako se ne deklarira za versko skupnost in raje imajo, da jih okličejo 
za salafite, saj sledijo Al salafi al salih. 
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In the master's thesis, we dealt with the religious doctrine of Wahhabism. We first did a 
historical review of Islam and law schools. We then undertook a detailed analysis of the 
Hanbali school of law, which had a significant influence on the later development of the 
religious doctrine of Wahhabism. To better understand this development, we undertook 
an analysis of the geographical and political sphere of Najda, where Wahhabism was 
developed. To understand the doctrine, we researched the ideological and applicative 
theologian of Wahhabism, Ibn Taymiyyah, and his successor, Ibn Abdul al-Wahhabi. 
Both followed the Qur'an and the Sunnah, emphasizing the imitation of the first three 
generations of Muslims, namely the generation of al-salafi al-salih. From this phrase, the 
concept of Salafism was derived. Ibn Abdul al- Wahabi in his thought and teachings 
emphasizes tawhid, i.e. Islamic monotheism, (the authority of Allah, the worship of him 
alone, his names and attributes). These three concepts are the basis for his religious 
thought as well as for Islam itself. Later on, an innovation into Islamic monotheism was 
introduced, ie. Allah's sovereignty, which is part of the religious thought of the Salafis. 
The reform and dawa in the community were due to the religious concepts that Abdul Ibn 
al-Wahabi rejected, namely innovation (bidah), unbelief (kufr), worship of saints and 
cemeteries, and jahiliyyah. We explain these in more detail, what they mean and what 
significance they have on the later development of Wahhabism. Then we explained the 
meaning of the word jihad, mainly from the point of view of a personal struggle and later 
also in the development of Salafism as an offensive struggle. We explained the 
differences in the religious teachings of Islam and the Wahabism about faith, religion, 
Allah, Qur'an and Sharia law. In conclusion, we found that the religious doctrine of 
Wahhabism is actually a reformed version of Islam, or the Slovenian they called the 
methodology. In fact, they in Slovenia do not accept the word wahabism, they more 
accept the word Salafism. 
KEY WORDS: Wahhabism, Salafism, Islamic monotheism, Ibn Abdul al-Wahabi, Ibn 
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